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باطلتان  عليهما الباحث تأو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة التي حصل
 للحكم.
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: من الطالب ،مكاسر فى ترقية مهارة الكلام والكتابة لطلاب معهد البر
وإجراء الإصلاحات  ،32031200108، رقم التسجيل: خالد سيف الله
الشروط العلمية فت ستو اأّن الرسالة الدذكورة قد  -مرن الدشرفان -اللازمة،  رأينا
 صالحة لتقديدها للمناقشة. كانتالدطلوبة و 
 .حقةلاىذه الدوافقة مقدمة لدواجهة الإجراءات ال 
 :الأول الدشرؼ
                          ....).........(..... الداجستيرصبر الدين غرمذنج د.أ. .1
 :الدشرؼ الثانى
 .....)......(......    الداجستير د. منير .2
  7810 نوفيمبير 6مكاسر،  
 يعرفها مدير مرحلة دراسات العليا
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية
 ،مكاسر
 
 
 الداجستير سامنصبر الحاج الأستاذ.د.
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 كلمة تمهيدية
 الله الرحمن الرحيم  بسم
القرآن، خلق الإنسان وعلمو البيان رب العالدين، الذي علم  الحمد لله
فسنا شرور أنمرمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بالله من  ،علم الإنسان ما لم يعلم
شهد نو  .لو لله فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىاديمن يهده ا وسيئات أعمالنا،
أن محمدا عبده ورسولو صلى الله نشهد أن لا إلو إلا الله وحده لاشريك لو و 
 .آلو وصحبو وسلمعليو وعلى 
  أما بعد...
 الباحث ، إستطاعوتحت إشراؼ الدشرفين ون الله عز وجل وىدايتوفبع
لا  أن ىذا البحثبىذه الرسالة. أعتًؼ  القيام بهذا البحث وكتابتو على صورة
 .يخلو من عيوب ونقصان
 الأستاذ من والتوجيهات الإشراؼدون  ىذا البحث إعدادولن يتم 
الداجستير   منير كتورد الو الدشرؼ الأول، ك الداجستير غرمذنجصبر الدين .د
 سر أمورهما كلهاييرزقهما صحة تامة وعافية وي عسى الله أنالدشرؼ الثاني، ك
 هما خير الجزاء في الدنيا والآخرة.يجزيو 
خرين. لذلك ىذه الرسالة لا ينفصل عن دور الآ أن إكمالب ثم أعتًؼ
 :شكري وتقديري لذؤلآء قدمأ
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 كل البسطة  ساعدالد بسطوا لى الكريدين وجميع أسرتى الذين يالدو  .1
سأل الله أن أراسة حتى بلغت إلى ىذا الدستوى و فى مواصلة الد والتشجيع
ويهديهم صراط الدستقيم ويجمعتٌ وإياىم يوم القيامة مع الذين أنعم يرحمهم 
 رفيقا. ئكوحسن أول والصالحين والصديقين والشهدآءيهم من النبيين الله عل
مدير جامعة علاء الدين  ،إفبباري، م. س.مسافر الأستاذ الدكتور  .2
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
امعة علاء مدير الدراسات العليا لج ، م.أغ،ي ثمينصبر  الدكتورالأستاذ  .3
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الإسلامية امعة علاء الدين كل الددرسين الدعلمين فى الدراسات العليا لج .4
 الحكومية مكاسر الذين علموني علوما نافعة مخلصين لو الدين.
وجميع  مدير معهد البر مكاسر ،ل.س، لقمان عبد الصمد الأستاذ  .5
الأساتذة الذين يبسطون أيديهم مساعدين عند مواجهة دراستى الجامعية  
 وإجراء البحث العلمي.
دنا علما نافعا ويصلح حياتنا فى الدارين كقولو .... يعسى الله أن يز 
.....ويهدينا بنور علمو                   
 سبيل الرشاد، اللهم تقبل منا.
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 البحثتجريد 
فى ترقية مهارة الكتابة العربية لطلاب  هاطريقة تدريس التعبير وفعاليتىذه الرسالة تبحث عن 
لطلاب  الكتابةكيف مستوى مهارة : وىى مسائل ثلاثوتحتوى ىذه الرسالة على  .معهد البر مكاسر
مهارة الكتابة لطلاب معهد البر بتطبيق ؟، كيف مستوى  طريقة تدريس التعبير بدون تطبيق معهد البر
تطبيق طريقة تدريس التعبير فعال فى ترقية مهارة الكتابة لطلاب معهد البر ؟، ىل طريقة تدريس التعبير 
معرفة مستوى مهارة الكتابة  وأما الأىداؼ التى يقوم الباحث بالبحث العلمي من أجلها فهي:، ؟مكاسر
الكتابة للطلاب معرفة مستوى مهارة ، التعبير طريقة تدريس تطبيق بدون  عهد البر مكاسرمللطلاب في 
التعبير في ترقية  طريقة تدريسفعالية تطبيق  كشف،التعبير طريقة تدريس  في معهد البر مكاسر بتطبيق
 عهد البر مكاسر.ممهارة الكتابة للطلاب في 
البحث  اة. وأدمكاسرمعهد البر  ىذا البحث ىو البحث التجريبي الذي قام بو الباحث فى
فى ىذا  المجموع الكلي .توثيقالو  وتؤيدىا دفتً الدراقبة التجربةىي  التى إستعملها الباحث العلمي الأساسية
 .بمعهد البر مكاسر انيالث ستوىالدارسين فى الد الطلاب كلالبحث ىو  
بدون تطبيق تدريس  ولىالأ ختبارنتائج الايجد ، تحليل الدوادمن  احثبو العلي بناء على ما حصل
على درجة جيدة جدا، حيث يحصل على  مجموعة التجريبيةلل إلى أن مهارة الكتابة العربية تشير التعبير
 .9،56، حيث يحصل على الدعدل ةجيدعلى درجة  مجموعمة الضابطةلول .5،08الدعدل 
 
 
  س
كانت فى مجموعة التجريبية  للتدريس التعبير طريقة تطبيق بالذى ألقاه الباحث  نهائيختبار الوالا
 تدريس التعبيربعد إرشادىم إلى  ضابطةال المجموعة طلابو . 7،68حيث يحصل على الدعدل ، مدتازةدرجة 
والدعلومات من  .57،86حيث يحصل على الدعدل  ،ةجيد درجةعلى  خرالآ ختبارىمكانت نتائخ ا
تدريس طريقة تطبيق  نأيرى الباحث حتى  تدل على وجود فرؽ بينهماختبار الآخر والاختبار الأول الا
 .لطلاب معهد البر مكاسرالعربية  الكتابةمهارة  ترقيةأثر إيجابي فى  لذا التعبير
ولذا يقتًح الباحث لددرسي اللغة العربية بمعهد البر مكاسر أن يرقوا طريقة تدريس التعبير فى تعليم 
الدراسة التي حصل عليها الطلاب لدا أن دراستهم فى درجة اللغة العربية، وأن يحفروا ويرفعو مستوى نتائج 
طريقة تدريس التعبير التي تؤثر  تطبيق ويرجى من الأساتذة أن يقووا نتائج ىذا البحث قياما ب"، مدتازة"
    كذالك في ترقية نتائج الدراسة العربية لدي الطلاب.
ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ : وﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻫﻰ. ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ؟، ﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ؟، ﻫﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻫﺪاف اﻟﱴ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ وأﻣﺎ اﻷﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻌﺎل ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ؟، 
ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ :ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ
ﻛﺸﻒ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ  اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﺗﺪرﻳﺲ  اﻟﺘﻌﺒﲑ
.ﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗ
وأداة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ . ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ
ﻫﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﺪارﺳﲔ ﰱ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. إﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﺆﻳﺪﻫﺎ دﻓﱰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
.اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وا ﻤﻮﻋﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد، ﳚﺪ 
.ةﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﺸﲑ  إﱃ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﰱ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻵﺧﺮ اﻟﺬى أﻟﻘﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ . وﻃﻼب ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ إرﺷﺎدﻫﻢ إﱃ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺦ اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا
ﳍﺎ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑأﺣﱴ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻵﺧﺮ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
.ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
وﻟﺬا ﻳﻘﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ أن ﻳﺮﻗﻮا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن 
وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ، "ﺟﻴﺪة ﺟﺪا "ﻓﻌﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﳌﺎ أن دراﺳﺘﻬﻢ ﰱ درﺟﺔ ﳛﻔﻈﻮا وﻳﺮ 
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼبﺘﻄﺒﻴﻖ أن ﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑ
١اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت.أ
رﻫﺎ اﷲ ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﺄﻧﺰل  ﺎ ﺧﺎﰎ ﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ اﺧﺘ
ﺷﺮاﺋﻌﻬﺎ ﻋﻦ أﺷﺮاف رﺳﻠﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ 
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ  ﺎ اﻟﻌﺮب ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻼﻳﻴﲏوﻗﺎل. اﻟﻨﺒﻮي
وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ . وﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ. ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
١.واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﻣﺎ رواﻩ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺜﻮر اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢ
ﻧﻌﺮف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
   (٢:٢١ﻳﻮﺳﻒ، )ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي
.        
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﺬة ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻰء ﻳﻬﺘﺪى ﺑﻪ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ 
وﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ . ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻌﺎﱏ وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت . ﺣﻴﺎ ﻢﰲاﳌﻮاﺻﻼت اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮم 
٢.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ أﻗﺪم اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ
٤. ص، (م٣٩٩١\ھ٤١٤١اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ:اﻟﻄﻴﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون، ﺑﲑوت. )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻏﻼﻳﻴﲏ، ﻔﻲﻣﺼﻄ١
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٢اﻟﻨﺎس ﺑﻠﻐﺎ ﻢ وﻗﺪ –ﻟﻘﺪ ﻛﻠﻢ اﷲ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
، ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﻛﻠﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﺑﻠﻐﺎت أﻗﻮاﻣﻬﻢ
          ( ٣٠١: ٦١
        
ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﷲ ﳋﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪا ﻫﻮ اﻟﻨﱯ اﳌﺒﻌﻮث ﻓﻌًﻼ ﰲ 
آﺧﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻼ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﱴ وإن ﻛﺎن أوان ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻴﺪا، وأن ﳍﺬا 
.اﻟﻨﱯ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﰲأﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮاﺿﺤﺔ ﺟﺪا، وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ و 
٣.اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷوﺳﻊﰲواﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻜﻠﻢ 
ﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟ
اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي : ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﳍﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ
٤(.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي (اﻟﻜﻼم)
أﻣﺎ اﳌﻬﺎرات ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻬﺎرة دون 
ﻳﺐ، واﳌﻬﺎرة ر ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬا اﻷداء ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة أو ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻛﺎﻟﺘﺪﻋﻤﻞ و أداء، أ
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١٣٢.ص( ٢٨٩١: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، رﻳﺎض)ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ، . ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر٤
٣اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺎ وﺟﻮﺑﺎ اﳌﻬﺎرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻷن 
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻞ، ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ارﺳﺎل 
وﻛﻼﳘﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ واﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻓﺈن اﻹرﺳﺎل ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﺬاﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﻘﺎل وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮاد ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ، ﻛ
واﻟﻘﺮاءة، وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ، ﻟﺬاﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن 
ﻧﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﻞ 
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻳﺔ ﰱ اﻷﺻﻞ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﳚﺘﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮ 
اﳌﻌﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰱ ﻗﻮاﻟﺐ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ 
اﳊﻜﻢ ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻘﺪ أوردﻧﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﻲ ﻧﻨﺒﻪ إﱃ أن اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
أو ﻣﺎﻳﻬﻢ -ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰱ ﳝﻜﻦ ﳓﺪد -ﰱ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺮوﻓﺔ وﻧﻌﲏ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، اﻟﻘﺮاءة، اﻟﺘﻌﺒ
وﺳﻮف ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات (. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)ﺮﻳﺮي واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤ( اﻟﻜﻼم)
٥.ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
١٩. ، ص(٣٦١–٧٨٤إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ : دار اﳌﻌﺎرف اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ) ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، زﻛﺮﻳﺎ اﲰﺎﻋﻴﻞ، ٥
٤ﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑة، ﻟﺬا ﻳﻠﺘﺰم ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﳜﺘﺎر إن ﻃﺮق ﺗﻌﻠ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف 
٦.اﳌﺮﺟﻮ ﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰱ "ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ 
ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إذن أﺳﻠﻮب ". ﻮﺿﻮع اﻟﺪرس ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣ
ﻻﻳﻐﻔﻞ أﺣﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، أﻋﲎ  ﻤﺎ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ 
، وﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ راﺑﻊ أﻋﲎ ﺑﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ  ﻬﻮدات  ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
.ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ . إذا ﻫﻨﺎك اﳌﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، وﻣﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻻﲡﻮز إﻏﻔﺎﳍﺎ  
ﻛﺬاﻟﻚ، وﺗﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ  
ﻛﻞ . ﻴﻖ اﳍﺪف واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﲢﻘ
ﻟﻌﺎﺋﺪ "ﺎﲑﻫﺎ، ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻏ
، وﻟﻌﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ "اﻟﱰﺑﻮي
ﺮاء ﳎﺘﻤﻌﺔ، ﻷن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻲ اﻹﺟ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا 
) ٧١٠٢-١١- ١ﺗﺎرﻳﺦ /ﻳﻮم ( moc.zeba.www//: ptth 6
٥اﻹﺟﺮاء ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ وﻳﺸﺘﻐﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻜﺎﻧﻴﺎت 
٧.اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف
وﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻏﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﺗﺄﰐ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ
واﻟﻨﺤﻮ . ءة ﲤﺪ اﻟﻄﻼب ﲟﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ وأﻓﻜﺎرﻩ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪاﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺮ ﻟﺘﺤ
ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺑﺄداﺋﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، واﻟﻨﺼﻮص ﺗﺰﻳﺪ ﺛﺮو ﻢ اﻷدﺑﻴﺔ، واﻹﻣﻼء 
.ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ رﺳﻢ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
وﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳊﻴﺎة ﻓﻬﻮ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮور ﺎ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن 
ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮﻩ، وﻻ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ، ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ 
ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺗﺒﺎدل اﳌﺼﺎﱀ وﻗﻀﺎء اﳊﺎﺟﺎت وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل
ﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺑﺎﻧﺔ واﻹ
وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أن ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي . وﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺤﻘﻖ اﻷﻟﻔﺔ واﻷﻣﻦ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ أﻓﺮاد ﺟﻨﺴﻪ، وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ رﺑﻂ 
اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ، واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻧﻘﻞ اﻟﱰاث اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة 
٨.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮىﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲﻘﺒﻠﺔ، و واﳌﺴﺘ
٤٣١. صﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، زﻛﺮﻳﺎ اﲰﺎﻋﻴﻞ، ٧
.٣١٢. ص( م٩٧٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ، ٨
٦ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻫﺪ، إﺣﺪا ﻫﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ، ﻳﺮى أن ﻳﺒﺪأ ﻧﺮىواﻵن 
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳُﻌﻠﻢ . اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﳛﺴﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق ﻛﻤﺎ ﰲ ﲝﺜﻪ اﻟ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ . ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
اﻟﺘﻌﺒﲑ )اﻟﺘﻌﺒﲑ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻄﺮق ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
.(اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي)وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ( اﻟﺸﻔﻮي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وذاﻟﻚ وﻳﻠﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
.وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ
اﻟﻤﺸﻜﻼت .ب
ﺣﻠﻬﺎ وﻛﺸﻔﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺮﻳﺪاﻟﱴاﳌﺸﻜﻼتﲢﺪﻳﺪاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﳌﻬﻢﻣﻦ
وأﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﺗﻜﻮن . ﺑﺎﻟـﻤﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼتﻳﺘﻌﻠﻖﺣﱴ
:ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲﰲأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ 
ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺪوناﻟﱪﻌﻬﺪ ﻣﻟﻄﻼب ﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١
؟ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
٧ﻃﺮﻳﻘﺔﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻟﻄﻼب ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻴﻒ .٢
؟ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎل ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻫﻞ .٣
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ ؟
اﻟﻔﺮوض.ج
ﺑﻌﺪ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺜﻼث 
ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ أن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻳﻮّد ﻫﻨﺎ أن ﻳﻌﺮض ﻓﺮوض ﻣﻮﺟﺰة ﻛﺠﻮاب ﻣﺆﻗﺖ وﻫﻮ
.ﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﰲﻓﻌﺎل ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
واﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲﺗﻌﺮﻳﻒ إﺟﺮاﺋﻲ.د
ﻌﺮﻳﻒ إﺟﺮاﺋﻲﺗ.١
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮعﰲاﳌﻮﺟﻮدة ﺟﺮاﺋﺎتﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﺮاد اﻹ
ﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﺎﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﻬﺎوﻓﻌﺎﻟﻴﺘاﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺪرﻳﺲﻃﺮﻳﻘﺔ)
: ﻲاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺬا اﳌﻮﺿﻮع، واﳌﺮاد ﻫﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻪ ( ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﰲ ﻃﺒﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﱴ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ (أ
. أو اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮيﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺗﻐﲑﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ أوﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰﰱ و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
٨ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ : وأﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ.أﻓﻜﺎرﻫﻢ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺘﻘﺪﱘ اﻟﻮرﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ وﺗﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻨﻬﻰ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ا ﺎل . ﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﳍﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗ
.ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﱪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (ب
ﰲ اﳉﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﺣﺮف ووﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ أﻓﻜﺎرﻫﻢأﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻋﻤﺎ ﰱ 
وﻫﻲ . ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳋﻄﻴﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖاﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲاﳌﻮﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
و ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻐﲑ . ﻬﺎﺘﻄﺒﻴﻘﺑاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
.ﺗﺎﺑﻊ
ﻓﻤﻦ اﻟﺸﺮوح اﳌﺬﻛﻮرة اﺗﻀﺢ وﺗﺒﲔ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع 
.ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺒﺤﺜﻲا ﺎل .٢
اﳌﻴﺪان ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت ﰲوأﻣﺎ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺚ 
:اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﰲاﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ 
٩اﻟﺘﻮﺿﻴﺢاﳌﺸﻜﻼترﻗﻢ
ﺑﺪوناﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺎرة ﻣﻬ١
اﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺪونﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
اﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب٢
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻘﻴﻴﻢ 
اﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ٣
ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ (T iju)تﺎﺧﺘﺒﺎراﻟﻘﻴﺎم ﺑ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ه
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﳌﱰاﺑﻄﺔ 
:ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﺟﺎء ﺑﻪ، ﻣﻨﻬﺎ
ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ ( اﻹﻧﺸﺎء)ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ: اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع.١
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  .(ﺴﻚﻣﻴﺠﻨﱵ ﻏﺮﻳاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻫﺮ
ﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع ﺮ ﻗﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ. ١١٠٢ﺳﻮﺗﻮﻧﻮ ﺳﻨﺔ ﺎﻛﺘﺒﻬ
ﻟﻄﻼب (اﻹﻧﺸﺎء)ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن . اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻫﺮ
.ﻄﻼبﻳﺮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟ(اﻹﻧﺸﺎء)
٠١
ﻃﻮﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ :ﻮعاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿ.٢
دراﺳﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ )اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔةﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﺳﻨﺔ إﻣﺎم ﻓﻮزي ﻓﺎﺋﺰﺎ وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﻬ. (ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ
، ﻃﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ١١٠٢
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﺘﺎب إن : ﺎ ﻳﺄﺗﻰﳑوأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻪ .ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺣﻴﺚ أن ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﻟﻄﻼبﻟﺪي ة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎر 
.اﳌﺒﺪﺋﲕﻲ ﻳﺰداد ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ
ﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻣ:اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع.٣
ﺘﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻛﺎاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ واﺣﺪ ﻫﺎﺷﻢ  
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ دﻟﺖ و ﺔ ﻧﻴﻞ اﳌﻨﲑة ﺣﺜﺎاﻟﺒ. ٠١٠٢
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﻘﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺪرس ﻋﻦ ( ١: ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺣﺮف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ( ٢، اﻟﺴﺒﻮرة ﻷن ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﺮف ( ٣ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، 
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ( ٤ﻔﺼﻠﺔ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ، ﻨﺠﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ أو اﳌاﳍ
.ﺣﲔ أﺟﺎب اﻟﺴﺆال ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ
١١
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱴ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ 
ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲﻬﺎوﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﻋﻦ 
واﻟﻘﻮل ﻧﻘﻠﻪ ٩ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة،
.أﺣﺪ ﻛﺘﺒﻪﰲاﻷﺳﺘﺎذ أزﻫﺮ أرﺷﺪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﳚﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺷﺠﻊ 
.اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻪ
اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩأﻫﺪاف.و
اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ .١
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وإﺗﻴﺎن ﻃﺮﻳﻖ 
.٠١اﻟﻌﻼج ﳍﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺤﻮث
إﻻ أن ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ أﻫﺪاﻓﻪ ﲣﺎﻟﻒ ﻏﲑﻩ، وأﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱴ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
:ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ
ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى (أ
.اﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
;III .teC( narikiP kokoP aparebeB ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA9
.66 .h ,)0102 ,rajaleP akatsuP :atrakaykoY
.1 .h ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 01
٢١
ﻃﺮﻳﻘﺔﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى (ب
.اﻟﺘﻌﺒﲑﺗﺪرﻳﺲ 
ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺸﻒ(ج
.ﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﰲ 
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.٢
ﻗﺴﻤﲔ، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﱴ ﻳﺮاد ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻓﱰﺟﻊ إﱃ وأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟ
:اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ(أ
ﰲ ﺎوﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔوﻫﻲ إﻓﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺄن 
.ﻟﻄﻼب اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺔ ﺗﺮﻗﻴ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ(ب
:ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ(١
اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻹﺛﺮاء اﻟﻌﻠﻮم، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬاﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻄﻼباﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﻴﺎرا ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟ
.وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
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أو اﶈﺎﺿﺮﻟﻠﻤﺪرس(٢
اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﳌﺪرس وﳏﺎﺿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬاﻧﺘﻴﺠﺔ 
.ﻟﺪى اﻟﻄﻼبﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
ﻟﻠﻄﻼب(٣
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ 
.ﺴﻜﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚاﻟأﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﺣﺮم اﳌﻌﻬﺪ أو ﰲ ﺳﻮاءاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ز
ﲦﺎﻧﻴﺔﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻷولاﻓﺎﻟﺒﺎب .ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻮابﺗﺘﻜﻮن 
ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ولاﻷاﻟﻔﺼﻞ .ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎصﻟﻜﻞﻓﺼﻮل، وﻳﻜﻮن 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺜﻲ وﳏﻮرﻩ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ،وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ،اﳋﻠﻔﻴﺎت وﺗﻠﻴﻪ اﳌﺸﻜﻼت
وﻳﻨﺘﻬﻰ ،وأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩﻟﻠﺒﺤﺚ،واﳍﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮيواﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
.ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺳﺘﺔوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺻﻠﻪ إﱃ 
أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﲑ،، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦاﻟﺘﻌﺒﲑﺗﻌﺮﻳﻒﻋﻦ ﻷولااﻟﻔﺼﻞ وﻳﺒﺤﺚﻓﺼﻮل، 
، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﻋﻦ ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊواﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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واﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﻦ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
إﱃ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻴﻌﲎ ﲟﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، وأوﺻﻠﻪ 
اﻟﻜﻠﻲا ﻤﻮعﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻜﺎﻧﻪ، : أورد ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎﺣﻴﺚﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ؛ 
أدوات اﻟﺒﺤﺚ، ّﰒ ﻃﺮﻳﻘﺔ و ، ﺒﻴﺎﻧﺎتﱯ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳواﻟﻌﻴﻨﺔ، وﻃﺮﻳﻘ
.ﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ اﻟ
ﻓﺼﻮل، أرﺑﻌﺔأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺪونﺑﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺴﺘﻮىﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ،ﻣﻫﻲ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ 
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺴﺘﻮى، ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ، و ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ
.ﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
إﱃ ﻓﺼﻠﲔ، اﻟﺒﺎﺣﺚ وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﳋﺎﲤﺔ، ﻓﻔﺼﻠﻪ 
.اﳌﻘﱰﺣﺎتو ﺎت،اﳋﻼﺻ:ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎﻛﻞﻳﻮرد ﰲ  ﺣﻴﺚ 
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺗﻌﺮﻳﻒ.أ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻔﻈﺎ ﻫﻮ اﻹﺑﺎﻧﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﳚﻮل ﰲ ﺧﺎﻃﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر 
ﻋّﱪ ﻋّﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، أي أﻋﺮب : وﻳﻘﺎل. وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ، ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻬﻤﻪ اﻷﺧﺮون
.ﺑﺎﻟﻜﻼموﺑّﲔ 
واﻟﺘﻌﺒﲑ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ وﻓﻖ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ 
ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻓﻖ ﻧﺴﻖ ﻓﻜﺮي ﺎ وﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺷﻔﺎﻫوﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ وﺧﱪاﺗﻪ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ
١.ﻣﻌﲔ
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﺾ ﳚﺮي ﲝﺎﻃﺮ 
ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺑﻌﺒﺎرات ﻓﻴﻬﺎ أﻟﻔﺎظ ﲢﺪد، اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻓﻴﺼﻮر ﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ، أو 
.وأﻓﻜﺎر ﺗﻮﺿﺢ، وﻣﻌﺎن ﺗﱰﺟﻢ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﰱ اﻟﺼﺪر ﻣﻦ ﻋﻮاﻃﻒ وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ
وﻫﻲ إﻃﺎر ﺣﻮاﺷﻴﻪ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﻘﺮوء ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ، وﻟﻦ 
٢.ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﱪ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ذﺧﲑة ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻋﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءاﺗﻪ
.٣٠٢. ، ص(م١٩٩١/ه٢١٤١دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، : ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ١
٨٠١. ص( ﺳﻨﺔ.ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، د: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، ٢
٦١
أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.ب
.ﻔﻮي، وﺗﻌﺒﲑ ﻛﺘﺎﰊﺷﺗﻌﺒﲑ : ﻧﻮﻋﺎناﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﶈﺎدﺛﺔ أو اﻟﻺﻧﺸﺎء اﻟﺸﻔﻮي، واﻟﺘﻌﺒﲑ  ياﻟﺸﻔﻮ ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ 
.ﻛﺘﺎﰊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي
:اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي
ﺗﺒﺪو أﳘﻴﺘﻪ ﰲ أﻧﻪ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، و اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻪ ﳛﻘﻖ  
اﳊﻴﻮﻳﺔ ﰱ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﰱ اﳌﻴﺪان اﳌﺪرﺳﻲ اﻷﻏﺮاضﻛﺜﲑا ﻣﻦ 
ﻣﺰاﳏﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، وﻏﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﺻﻮر ﻛﺜﲑة، 
:ﻧﻌﺮض ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
.اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ-١
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، أو ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ، أو -٢
.ﻬﺎ اﻟﻘﺮاءةاﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺒ
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة، ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ واﻹﺟﺎﺑﺔ -٣
.ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
:اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺼﺺ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ-٤
ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة(ب)ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ( أ)
٧١
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﺼﻮرة( د)ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻘﺮوءة( ح)
وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ -٥
ﺣﺼﺺ اﻷﻟﻌﺎب، واﻟﺮﺳﻢ، واﻷﺷﻐﺎل، واﳊﻔﻼت، واﻟﺮﺣﻼت، )
(.واﳌﺒﺎرﻳﺎت، وﳓﻮ ذاﻟﻚ
.ﳑﻠﻜﺔ اﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت واﻟﻄﲑ-٦
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺎ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث، : اﳊﻴﺎة-٧
- اﻟﺒﻴﺌﺎت-ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ-اﻟﺼﺤﺎري-اﳌﺰارع-اﺣﺪاﺋﻖ)
(.اﳉﻨﺪي-ﺳﺎﻋﻲ اﻟﱪﻳﺪ-ﻔﻼحاﻟ
.اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﻠﻘﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-٨
.اﳋﻄﺐ واﳌﻨﺎﻃﺮات-٩
: اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ 
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻫﻮ ﻛﻼم ذو ﻏﺎﻳﺎت وﻣﻘﺎﺻﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ، 
. وﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺒﲑ
، وﻫﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﻗﺪ ﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﰊ أﻏﺮاض وﻣﻘﺎﺻﺪوﻟﻠﺘﻌﺒﲑ 
ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
٨١
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
:وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻨﻮﻋﲔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳋﻄﺎﺑﺎت ﺑﺸﺆون اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ذات : اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻛﺄن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﲰﻪ اﻟﺜﻼﺛﻲ، وﲨًﻼ ﻗﺼﲑة ﻳﻌﱪ  ﺎ . اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
أﻧﺎ أﺳﻜﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن، أﻧﺎ أﺣﱰم ﻣﻌﻠﻤﻰ، : ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻬﺎﱐ، وﻛﺘﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ أﺑﻴﻪ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻋﻮة،  
.ﺗﻮﺟﻴﻪ إﱃ زﻣﻼﺋﻪ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻧﻈﺎم اﳌﺪرﺳﻲ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﱪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ : ﺎﰊ اﻹﺑﺪاﻋﻲاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘ
اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﳋﻴﺎل ﺑﻌﺒﺎرات ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉﻤﺎل واﻟﻘﺪرة 
٣.اﱁ... ﻣﺜﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺼﺔ، وﺧﻮاﻃﺮ. ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺎرة
ﻫﻮ وﺻﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، ﳑﻦ ﺗﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو 
.ﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﻦ، وﻣﻦ ﺻﻮرﻩاﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، واﳊﺎﺟ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺧﺒﺎر، ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻬﺎ، وﺗﻀﺪﳝﻬﺎ اﻟﱵ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ، أو -١
.ﳎﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
١٣٤١وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، : ﻋﻤﺎن اﻷردن: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ). ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ. ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﻗﺐ٣
٦٤٧. ، ص(م٠١٠٢/ه
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ﲨﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ، أو ﰱ ﻣﻌﺮض -٢
.اﳌﺪرﺳﺔ
.اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ-٣
.اﳌﻘﺮوءة أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻘﺼﺺ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت -٤
.ﻤﻠﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ، وﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻮﺟﺰةﺗﻜ-٥
.ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﺼﺺ ﰱ ﻏﺮض ﻣﻌﲔ، أو ﰱ أي ﻏﺮض ﳜﺘﺎرﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ-٦
.ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﺣﻮار ﲤﺜﻴﻠﻲ-٧
.ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬاﻛﺮات واﻟﻴﻮﻣﻴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ-٨
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﺬان ﰱ زﻳﺎدة اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻟﱵ -٩
أو ﻟﺘﺄدﻳﺔ واﺟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺸﻜﺮ، أو اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، أو ، ﺣﻔﻠﺔ
.اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ، أو ﳓﻮ ذاﻟﻚ ﻣﻦ أﻏﺮاض اﳊﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﳊﺴﻴﺔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ -٠١
ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي، ﻋﻠﻲ أن ﻳﺘﺨﲑﻫﺎ اﳌﺪرس ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ﰱ 
.ﺼﺎدﻳﺔ، واﻷدﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎاﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، واﻻﻗﺘ
.اﻋﺪاد اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﰱ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ-١١
.ﻧﺜﺮ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ-٢١
٠٢
٤.ﻛﺘﺎﺑﺔ ﳏﺎﺿﺮ اﳉﻠﺴﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت-٣١
أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.ج
:ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ .١
ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ أداًء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ، ﻓﺈن ﻟﻪ أﻫﺪاﻓﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
: ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
.ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﳏﺎور ﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ-
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﳊﻴﺎء اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﳛﻮل دون ﺗﻮﺿﻴﺢ -
.اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﲡﻮل ﰱ ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻻرﲡﺎل اﻟﻜﻼﻣﻲ وﺷﻬﺬ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎ ﺎ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﰱ -
.ﺗﻮاﻟﺪ اﻷﻓﻜﺎر واﳋﻮاﻃﺮ
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﺪﻳﺚ واﻻﺻﻐﺎء واﺣﱰام أﻗﻮال اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ -
.ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن إﻟﻴﻪ، وإن ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ ﰱ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎدي
وﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺪرس ﻋﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﰱ ﲨﻴﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء . اﻟﺼﻔﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺼﻔﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﺑﺄﺳﻠﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻳﺸﻤﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
.وﻣﻌًﲎ وﺳﻴﺎﻗﺎ
.٠٥١. ص( ه٩١١١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة)اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٤
١٢
( :اﻟﻜﺘﺎﰊ)اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي .٢
:ﻳﻬﺪف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ إﱄ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
.أن ﻳﺼﲑ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻲ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﺘﺎ وﻣﺪرﺳﺔ وﳎﺘﻤﻌﺎ-
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﰱ دراﺳﺔ اﳌﻮاد أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﺮوة -
.اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ وآراﺋﻪ ﺑﻴﺴﺮ -
.وﺳﻬﻮﻟﺔ
.أن ﻳﺼﲑ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأﻩ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ-
أن ﻳﺘﺪرج ﰱ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷوﱃ -
، ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة واﺣﺪة، وﺻﻮﻻ إﱄ (ﻤﻠﺔاﳉ)
.ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ ﰱ ﻓﻘﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ
: أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وأن ﻳﻬﺘّﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ-
اﳋﻂ، واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر 
.ﻴﺴﺔ ﻓﻴﻪاﻟﺮﺋ
اﻻﺳﺘﺨﺪام : أن ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳًّﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ وإﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑي، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ-
.اﻟﻠﻐﻮي، وﺳﻌﺔ اﻷﻓﻖ اﻟﻔﻜﺮي، واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬﻫﲏ
٢٢
اﻟﻮﺻﻒ اﳊﺴﻲ، ﻓﺸﺒﻪ اﳊﺴﻲ، : أن ﻳﺘﺪرج ﰱ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺪءا ًﻣﻦ-
.ﻓﺎﳋﻴﺎﱄ، وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻘﻮﱘ واﶈﺎﻛﻤﺔ
وة اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﱰاث أﻣﺘﻨﺎ أن ﻳﺪرك أﳘﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮ -
اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﰱ : اﻟﺬي ﳝﻸ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰱ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ
.اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻴﺪّون -اﻟﻘﺪﻣﻲ واﶈﺪﺛﲔ-أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻜﺘّﺎب واﻷدﺑﺎء اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ-
ﺎة ﻻﺗﺰال ﻓﺎﶈﺎﻛ. ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﺪﻋﻮا ﻓﻴﻪ
.أﺳﺎﺳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺳﺲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن ﻳﻮﺛﻖ ُﻋﺮى اﻷُﻟﻔﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻷن اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﳊﺮّة ﻫﻲ -
.اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬي ﻻﻳﺼﺪأ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ
أن ﻳﻨّﻤﻲ َﻣَﻠﻜﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ -
.ﻗﻴﻞ واﻟﻘﻴﻮدﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷرا
ﻓﻴﻤﺎ -أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ أّﻣﺘﻪ، ﻗﻴﺸﺎرﻛﻬﺎ آﻣﺎﳍﺎ وآﻻﻣﻬﺎ، وﳚﺮد ﻗﻠﻤﻪ -
.ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ-ﻳﺴﺘﻄﻴﻪ
أن ﳛﺼﻦ ﻗﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﺔ واﻻﺑﺘﺬال، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﰱ ﺳﺒﻞ اﳋﲑ واﳊﻖ -
.واﻟﻔﻼح
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، وﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻒﱟ دون آﺧﺮإن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ
إ ﺎ ﻏﺎﻳﺎٌت ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺪرس ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺮاﻋﻴﺎ . ﲟﺮﺣﻠﺔ دون أﺧﺮى
ﻋﻠﻰ أﻻ -ﻋﻘﻠﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ وﺟﺴﺪﻳﺎ-ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺰاﻳﺪة وﻃﺎﻗﺎ ﻢ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ 
ﳛﺎول ﻗﻄﻒ اﻟﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﻀﻮﺟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺧﺮ اﻟﻘﻄﺎف إذا ﺣﺎن وﻗﺖ 
٥.اﳊﺼﺎد
ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻃﺮﻳﻘﺔ.د
ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﲨﻴﻊ 
، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺸﻔﻮي اﳌﺘﺼﻞ ﰱ أﺛﻨﺎء اﳌﺪرﺳﺔﻣﻌﻠﻤﻲ 
.اﳊﺼﺺ
وﻳﺴﺒﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي، ﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻋﺮف اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻐﺔ ﳛﻜﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﺳﺒﻖ ﰱ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﻘﺪوﻫﻮاﳌﺒﺘﺪى، 
ﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﺒﺪء ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي اﳋﻄﻮة . اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي
و ﺣﱴ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻳﻠﺠﺄ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻴﺌﺔ أذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻧﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ، و ﻛﻠﻤﺎاﳌﻮﺿﻮعاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ 
٤٠٢. ، ص(ه٢١٤١دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، : ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮزف، ٥
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ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي، و اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰱ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻷي ﻣﻮﺿﻮع 
.ﻳﺘﺼﺪون ﻟﻠﻜﺘﺒﺔ ﻓﻴﻪ
:ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي.١
ﻳﺪون اﳌﺪرس رأس اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ، أو اﺧﺘﺎرﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ -
.اﻟﺴﺒﻮرة
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع، وﺗﻴﺴﲑ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﱵ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ -
.ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
.ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ-
ﻳﻄﺎل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﰱ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ، وﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﺤﺪث -
.ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳊﺪﻳﺚ إن ﺗﻮﻗﻒ
ﺪﻳﺜﻪ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﻳﺴﲑة ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣ-
أﺧﻄﺎﺋﻪ اﻟﺼﺎرﺧﺔ، أﻣﺎ اﻹﺧﻄﺎء اﳌﺘﻜﺮرة ﻓﺘﻌﺎﰿ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲨﻴﻌﺎ، 
.و ﺗﻮﻓﲑا ﻟﻠﻮﻗﺖ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ -
.ﺑﺎﻟﻜﻼم ﰱ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻠﻪ واﺣﺪا ﺑﻌﺪ واﺣﺪ
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.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮيﻃﺮﻳﻘﺔ.٢
:اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﺑﲔ ﻋﺪة ﻃﺮق أﳘﻬﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، .أ
ﻨﺎﻗﺸﺔ ﰱ وﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰒ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌ. ﺗﺘﺤﻠﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي، ﰒ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن 
ﺪاﻧﺔ اﳊﺼﺔ، وﻳﻜﺘﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻮﺿﻮع ﰱ  ﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰱ ﺑ
.اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، وﺑﺬاﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﰒ ﳝﺤﻮﻫﺎ، 
ﺑﺬﻛﺮ وﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ . وﻳﻄﺎﻟﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ ﺑﻴﺔ ﻢ أو ﰱ اﻟﻔﺼﻞ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱴ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع، وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﰒ ﻳﱰﻛﻬﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ 
.ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﰱ ﻋﻤﻠﻬﻢ
. اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﱰك ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ.ب
و ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺳﺎدﺗﺎ زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ 
ع ﻫﻨﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ و ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰱ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ أن اﳌﻮﺿﻮ 
و ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت أﻣﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻴﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﻞ اﻟﱵ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
.ﻓﻴﻪ
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ﺗﺮك اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ، واﻟﻔﺮق .ج
أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ أن درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻓﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮح، أﻣﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰱ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻤﺤﺪود، ﻷن ﻋﺪد 
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﳏﺪود و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ، أﻣﺎ ﰱ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻠﻴﺲ أﻣﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺷﻲء، و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ أن ﳜﺘﺎر ﻣﺎ ﲤﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، 
.ﻓﻊ ﳌﺎﳉﺘﻪ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪوﻣﺎ ﳛﺲ ﳓﻮﻩ ﺑﺪا
و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻃﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
.وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱴ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺪواﻓﻊ و اﳌﻴﻮل و ﺿﺮورة أﺷﻴﺎﻋﻬﺎ
ﺗﻔﺴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻜﺘﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻓﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻓﺎدة ﻛﱪى، و 
واﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و ﺗﻨﻤﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ روح اﳋﻠﻖ 
.ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻓﻖ وﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺮﺑﻮﻧﻌﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻤﻦ واﺟﺐ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺒﺬل .د
ﺟﻬﺪﻩ ﳉﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻴﺎ ﻢ، 
ﻴﺬ ﺑﺪاﻓﻊ ذاﰐ، و ﺑﺚ ﻓﻴﻤﺎ وﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﲟﻴﻮﳍﻢ و اﻧﻔﻌﺎﻻ ﻢ، ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﺗﻠﻤ
إن ﻛﻞ . ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺮارة اﻻﻧﻔﻌﺎل و ﺻﺪق اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، و ﻳﻄﺒﻌﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ
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ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﺰوﻻ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﳌﻌﻠﻢ، أو ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﲔ، أو وﻓﻘﺎ ﳋﻄﺔ 
.ﻣﻔﺼﻠﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج راﻗﻴﺔ، و ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻂ ﺟﻴﺪة ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻏﻨﺎء
ﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺴﺎﳓﺔ، و اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔو 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
و ﻟﻦ ﻳﻌﺪم . ﺗﺘﻜﺮر ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺣﻼت، و اﻟﺰﻳﺎرات، و اﳌﺒﺎرﻳﺎت، و اﳊﻔﻼت
ﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إذا أراد أن ﳚﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﻤﻞ اﻟﺘﻼ
.اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻮﻇﻴﻘﻴﺔ
وﻳﺘﺒﲔ ﺣﺪود اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺮاﺣﻞ ٤٧٩١ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أن اﲡﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﻤﺎ 
ﺤﺎن ﺑﻈﻬﻮر ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻼن ﻟﻪ اﳊﺮﻳﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ، و ﺗﺴﺎﻋﺪاﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﲤ
.رﺑﻄﻪ ﲟﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة
ﻳﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮع ﰒ ﺗﺒﻴﻀﻪ، وﻻ ﺑﺌﺲ و 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﰱ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻌﻮد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺮك 
٦.ﻴﻴﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮةاﻟﺘﺴﻮﻳﺪ، و اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺒ
.٢٤٢. ص( م٩٧٩١دار اﻟﺸﺒﺎب، : اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . اﻟﻘﺎدر أﲪﺪﻋﺒﺪ ٦
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أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ.ه
ﺮﺑﻮن ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﲟﻮاﻻﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، وﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ اﳌ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
اﻟﱰﺑﻮي ﳚﺪﻩ ﳏﺎوﻻت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﺮﺟﻊ 
اﻟﻨﺸﺎط إﱃ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻓﺈذا ﺗﺼﻮرﻧﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪرﺳﺎ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﺪرس، وﺗﻠﻤﻴﺬا ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪرس، وﻣﺎدة ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ 
اﳌﺪرس ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك رﻛﻨﺎ راﺑﻌﺎ ﻟﻪ أﳘﻴﺘﻪ، وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ 
.اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻼج ﻫﺬا اﳌﺪرس
ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ -إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ -وﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
أن ﺗﻌﺎﰿ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﺞ، وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺪﻳﺪة
اﳌﺪرﺳﻲ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإذا ﻛﺎن اﳌﺪرﺳﻮن ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﲟﺎد ﻢ 
٧.ﻟﻴﺔ، وأﺟﻞ ﺧﻄﺮاوﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻘﺼﻮدة، ﰲ أﻗﻞ وﻗﺖ، وﺑﺄﻳﺴﺮ 
اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻴﻮﳍﻢ، وﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﺬﻟﻪﺟﻬﺪ 
.اﻟﻌﻤﻞ اﻹﳚﺎﰊ، واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﰐ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪرس
.١٣. ص، ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٧
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اﳊﻜﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﰲ دروس وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳊﺮ و 
.اﻷدﰊواﻟﺘﺬوقاﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﻌﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎتوﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﺎوﱐ، واﻹﻗﻼل ﺟﻬﺪ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻘﲔ واﻹﻟﻘﺎء، وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻﻐﺎر 
.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﰲ ﺻﻮرة ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻧﺔ اﳌﻨﻮﻋﺔ، ﻓﺘﺴﲑ ﺗﺎرة -ﻛﺬﻟﻚ-واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ 
وﻫﻜﺬا؛ وذﻟﻚ ... ﺻﻮرة ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت، وﺗﺎرة ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺸﻜﻼت ﰲﻣﻨﺎﻗﺸﺔ، وﺗﺎرة 
ﻷن اﺳﺘﻤﺮار ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة، واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﺳﻴﺤﻮﳍﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ 
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺴﺂﻣﺔ واﳌﻠﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
اﳌﺎدة وﺗﻨﻮع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﺟﺐ، ﻻ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻨﻪ، ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ وﰲ
اﻟﻮاﺣﺪة، ﺑﻞ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة، ﻓﺎﻟﻔﺮد 
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺪث أو اﻟﻘﺮاءة أو 
اﻟﺼﻮر أو ﳓﻮ ذﻟﻚ؛ وﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻜﻞ 
٨.ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻏﲑﻫﺎ
١٣. ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٨
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اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮي: اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﻦاﻟﻤﻬﺎرات.و
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ و اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﰱ اﳌﻬﺎرات اﻵﺗﻴﺔ، ﻳﺸﱰك
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻐﺎﺿﻲ اﳌﺪرس ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﲝﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ 
:اﻷدراﻛﻲ
.ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮة ووﺿﻮﺣﻬﺎ وﺿﻘﺘﻬﺎ.١
.ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻌﺒﺎرات وﻋﺪم ﺗﻔﻜﻜﻬﺎ.٢
.ار اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔﻋﺪم ﺗﻜﺮ .٣
.ﳓﻮﻳﺔ أو ﺻﺮﻓﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ: ﺧﻠﻮ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء.٤
.اﻟﺼﺪق ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺻﺎدﻗﺔ.٥
:وﳜﺘﺺ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻵﺗﻴﺔ
.ﻧﻄﻖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻧﻄﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻣﻊ اﺧﺮاج اﳊﺮوف ﻣﻦ ﳐﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.١
.اﻻﻧﻄﻼق ﰱ اﳊﺪﻳﺚ دون ﺗﻠﻌﺜﻢ.٢
:وﳜﺘﺺ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻵﺗﻴﺔ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳋﻄﻴﺔ واﻹﻣﻼﺋﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻂ وﻋﻼﻣﺎت .١
.اﻟﱰﻗﻴﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰱ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
.ﲰﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﺟﺎدة ﰱ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.٢
١٣
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﺑﺄﺳﻨﺎد اﻟﻜﻼم اﳌﻘﺘﺒﺲ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺑﲔ .٣
٩.ﺗﻨﺼﻴﺺﻋﻼﻣﱵ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة .ز
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻔﻬﻮم .١
وأﻣﺎ . ﺗﻌﲎ اﳉﻤﻊ واﻟﺸﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ( ك ت ب)اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻓﲑى ﻋﻠﻴﺎن أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ أداء ﻣﻨﻈﻢ وﳏﻜﻢ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ 
أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﶈﺒﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، وﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ وﺟﻬﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ، وﺳﺒﺒﺎ ﰱ
٠١.ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ
وﻗﺎل ﻓﻮاد أﻓﺎﻧﺪي أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ 
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﲡﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ واﻹﻣﻼﺋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
١١.وزﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻹﻧﺴﺎﱐ، ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﻞ 
ﲞﻼف اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة، وﺣﻴﺚ إ ﻤﺎ ﻧﺎﻓﺪة ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ وأداة ﻣﻦ أدوات 
إذا  : "وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﺆﻧﺲ وﻳﺆﺧﺮون، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ أورﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا. ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ
ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﱴ ﻳﻘﻒ  ﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة إﺣﺪى ﻧﻮاﻓﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وأداة 
١٥٢. ص( م٣٨٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن، ٩
٦٥١. ، ص(ه٣١٤١. دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻟﺮﻳﺎض).اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، ٠١
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٢٣
اﻹﻧﺴﺎﱐ، اﻟﻌﻘﻞةاﻹﻧﺴﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺸﺮي، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺨﺮ 
وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﲔ . ﺑﻞ إ ﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ اﻟﻌﻘﻞ
ﺗﺼﺎل ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻ". اﺧﱰع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ
٢١.ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، ﳑﻦ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
إذن ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺸﺎﻃﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ وﳘﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﻜﻮﻧﺎن اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻠﻴﺔ 
وﻫﻨﺎ ﳚﺪر . اﳌﻬﺎرة اﳊﺮﻛﻴﺔ ﰒ اﳌﻬﺎرة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ: ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻣﻬﺎرﺗﲔ
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻬﺎرة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﳌﻬﺎرة ﺑﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻣﺮﻫﻢ ﺗﻔﺮق ﺑﻪ ﺑﲔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﺪﻟﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل 
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺮرﻧﺎﻩ ﻣﻦ . إﻟﻴﻪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد ﻓ. أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل وﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻜﺮﻩ . أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻐﺎﻣﺾ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﺿﺞ
ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ وﲡﺘﻬﺪ ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ أن ﲣﺮج 
وﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻞ أﻓﻜﺎرﻩ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق،
ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل، ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺸﺨﺼﲔ 
ﳛﻘﻖ وﻇﻴﻔﺘﲔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ( اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﻧﺸﺎء)أو أﻛﺜﺮ، وﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻻﺗﺼﺎل، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻔﻜﲑ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺟﺐ أن ﻳﺘﺠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
٤٦.، ص(٠١٠٢ﻋﻮﻋﲔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻓﺮﻳﺲ، : ﻣﺎﻟﻨﺞ). ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ٢١
٣٣
اﲡﺎﻩ اﻹﺗﺼﺎل وﻫﻮ ﻣﺎﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن : ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﲡﺎﻫﲔ ﳘﺎاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ
اﻷدﰊ واﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﲡﺎﻩ ﺗﻔﻜﲑ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن اﻻﲡﺎﻩ 
٣١.ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﳋﻂ.أ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ . ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳉﻤﻊ: ، ﻓﻴﻘﺎل(ﻛﺘﺐ)اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺼﺪر 
وﻻ ﺑﺪ ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﳋﻂ . ﻟﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾﻛﺘﺎﺑﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ( اﳋﻂ)ﻳﺴﻤﻰ 
ﻓﻤﺎد ﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، وآﻟﺘﻬﺎ اﻟﻘﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ، وﻗﺮﺿﻬﺎ : ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ
ﺗﻘﻴﻴﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﳋﻄﻴﺌﺔ، ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻸﺑﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻞ ﻟﻸﻗﺮب، 
ﺮ وﳛﻔﻆ ﺻﻮرﻩ، وﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑ واﻟﺘﺒﺪل واﻟﻀﻴﺎع، وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﺘﺜﻤ
ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ اﻧﺘﻈﺎم ﺣﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﲨﺔ ﰱ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ 
.ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻳﻨﺴﻰ وﻻ ﻳﺒﺪل ﻛﻼم ﺑﻜﻼم٤١.واﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺗﺼﻮر اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﺎ ( ﳐﻄﻮﻃﺔ)وﻫﻜﺬا ﳒﺪ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮوف ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﻛﻤﺎ أ ﺎ أداة اﻻﺗﺼﺎل ؛ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺒﺎﺗﺎ واﺳﺘﻤﺮاراأيﰱ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن، 
وﺗﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ آﺧﺮ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﳊﻀﺎري، ﻛﻤﺎ أ ﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻲ اﻹﻧﺴﺎﱐ، إذ ﻟﻮﻻﻫﺎ 
، (٥٨٩١ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ وإﻋﺎدﺗﻪ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ). ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ٣١
.٤٣٢. ص
.١٤١. ص، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٤١
٤٣
ﻟﻀﺎﻋﺖ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻣﻦ أﻣﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﻟﻈﻠﺖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﻣﻬﺪ 
٥١.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮﻳﻔﻴﺔ و 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪو ﺧﻄﻮرة دور اﳋﻂ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮي، إذ إن ﺳﻮء اﳋﻂ 
.ﻗﺪ ﻳﻀﻴﻊ دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻄﻤﺲ ﻣﻌﺎﱂ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر
اﻹﻣﻼء.ب
اﻹﻣﻼء ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮات اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ إﱃ اﳊﺮوف، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺿﻊ
ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﰱ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ وذﻟﻚ 
٦١.اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد
.ﻓﺎ اﻹﻣﻼء أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ درس ﻣﻦ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ
ﻣﻦ أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﱰاث ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﳊﺎﺿﺮ، وﻫﺬا 
ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل . اﻟﱰاث ﳒﺤﺖ اﳊﻀﺎرة ﰱ ﺗﺪوﻳﻨﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺪوﻧﺎ ﰱ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻟﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣ
واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ أن ﻛﺘﺎﺑﺔ . ﳐﻄﻮﻃﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻓﻨﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻫﺬا اﻟﱰاث وﻧﺴﺎﺧﻪ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﰱ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻨﺴﺦ، واﻋﺘﻤﺪوا ﰱ  
ﻢ أدرﻛﻮا أن أي ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻷ
٢٤١. ص، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٥١
٥٦١. ص، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٦١
٥٣
ﺧﻄﺄ ﰱ رﲰﻬﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ ﻳﺼﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﻗﺮاءة اﳌﻜﺘﻮب وﻋﺪم ﻓﻬﻤﻪ، وﻋﺪم 
وﺿﻮح ﻓﻜﺮﺗﻪ، ﻛﻤﺎ أدرﻛﻮا أن اﳋﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﺣﺘﻘﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ وازدراﺋﻪ، 
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرﺳﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻓﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ . ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
، ﻓﻤﻦ ﲤﺎم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﰱ أي ﳎﺘﻤﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻬﺎرة ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.رﲰﺎ وﺧﻄﺎ
وﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﱃ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪروس اﻹﻣﻼء ازدﻳﺎد اﻟﺸﻜﻮي ﻣﻦ ﺿﻌﻒ 
.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ رﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت
وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻜﻮي ﻗﻠﺔ ﲤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، 
ﰱ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ
٧١.ﰱ أﻳﺪي اﳌﺪرﺳﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
.ﻓﺎﻹﻣﻼء ﻟﻪ رﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﳑﱰة ﻛﺒﲑة ﺑﲔ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻹﻣﻼء ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﳍﺎﻣﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ، وإذا  
٨١.اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
٥٦٢. ص.، ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﺎدر أﲪﺪﻋﺒﺪ ٧١
٣٩١. صاﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ٨١
٦٣
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ.ح
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳎﺎل ﰲاﳍﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻋﻦ 
اﻟﺮﺳﻢ ﰲوأﻣﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ . ﺎﺳﺮﻜﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪﻣ
:اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻵﺗﻰ
ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ٣٠٠٢ﺳﻨﺔ  اﻟﺤﺪﻳﺚ٠٢اﻟﺪﺳﺘﻮر رﻗﻢ 
ﻋﻦ اﻟﻤﺪرس واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ٥٠٠٢ﺳﻨﺔ ٤١اﻟﺪﺳﺘﻮر رﻗﻢ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼبﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲﻓﻌﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
٥-١اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ اﻵﻳﺔ 
وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
٧٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻜﺎﻧﻪ.١
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ(أ
ﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﻫﻮ ﲝﺚ اﻟﺒ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ
وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ . ١واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ واﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﳌﺮاﻗﺐﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻗﻤﺔ
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﲔ . ﺑﺈﺗﻴﺎن اﳌﺸﻜﻼت ﰒ ﺟﺎء اﳉﻮاب ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
وأﻣﺎ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﺠﺮى . اﻟﻔﺮوض اﻟﺬى ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻩ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ ﲢﻠﻞ ﻛﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
.٢اﻟﻔﺮوض أﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮﻻ أم ﻣﺮدودا اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺣﺎل
ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ(ب
، اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻜﺎﺳﺮﰲ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ إﺣﺪى اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻛﻤﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻧﻪ . "ﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣ"ﻳﻘﺎل ﻟﻪ 
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٨٣
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ُﻣﺪرﱢُس ﺷﺮٍف ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ .٢
:واﳌﺪﺧﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﱃاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﺧﻼ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪﻳﻪ أﺳﺎس ﻗﻮي اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا (أ
واﻟﺪﺳﺘﻮر رﻗﻢ ٣٠٠٢ﺳﻨﺔ ٠٢ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ رﻗﻢ 
.ﻋﻦ اﳌﺪرس واﶈﺎﺿﺮ٥٠٠٢ﺳﻨﺔ ٤١
ﻛﺨﻼﺋﻖ ﻄﻼب  اﳌﺪﺧﻞ اﻟﱰﺑﻮي، اﳌﺪﺧﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟ(ب
إﱃ ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ واﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳌﻌﺮﻓﺔ ٣.اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﺑﻴﺔ
.اﻟﻄﻠﺒﺔﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺪﺧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺪارس ﺻﻔﺎت (ت
وﻣﻘﺎﺻﺪ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜّﻮ ﺎ، وﲢﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻳﺼﻒ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺬي
ﻳﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ٤.ﺷﺮﻛﺎت اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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ﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟ
.وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ
ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖوﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ(ث
.اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﻌﻴﻨﺔاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ.٣
ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ(أ
اﻟﻜﻠﻲ  ا ﻤﻮعﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل
اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ا ﻤﻮعﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ . ﻛﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ
.ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻮد أن ﻳﻘﺪم ﺗﻌﺎرﻳﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺆﻫﻠﲔ
:اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺎرف ﺗﲑو ﻫﻮﺎ ﻤﻮعﻓ
tasup idajnem gnay pesnok uata anemonef ,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
.5naitahrep
"ﻛﻞ وﺟﻪ وﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻇﺎﻫﺮة أو ﻓﻜﺮة ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ"
:اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﻫﻮا ﻤﻮعأﻣﺎ 
iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
.6nalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid
.3 .h ,)3002 ,MNU :rassakaM ;VI .teC(kitsitatSrasad-rasaD ,oriTfirA dammahuM5
.75 .h ,)2002 ,atebaflA ;gnudnaB ;IV .teC( isartsinimdAnaitilenePedoteM ,onoiguS6
٠٤
وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ "
"اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
ratnagnePوﻏﲑ اﳌﺆﻫﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺟﺎء اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪوس ﺣﺮﻣﺎن ورﺳﻴﺘﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
:اﻟﻜﻠﻲا ﻤﻮعﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ " ﻣﻮﺻﻞ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ"naitileneP igolodoteM
,naweh ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halad aisalupoP
gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut
7naitilenep utaus malad kitisretkarak ikilimem
ﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﻧﺴﺎن اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮ ا ﻤﻮع"
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت أو ﺣﻴﻮان وﻧﺒﺎت وﻇﺎﻫﺮة درﺟﺔ اﺧﺘﺒﺎر أو ﺣﺎدﺛﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣو 
"ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻰ أن 
ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚأنﻓﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. اﳌﻄﻠﻮﺑﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻮااﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧاﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺜﺎﱏاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻃﻠﺒﺔ ﻛﻞﻫﻮﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
.ﻟﺒﺎﺎﻃأرﺑﻌﺔ وﻋﺸﲑﻳﻦﻋﺪدﻫﻢ
,amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisraW namreH7
.94 .h ,)2991
١٤
اﻟﻌﻴﻨﺔ(ب
:اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻨﺘﻮ ﻫﻲ
8itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
"اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻜﻠﻲ ا ﻤﻮعﲤﺜﻴﻞ ﻣﻦﺟﺰء أو "
. ﻌﻬﺪ اﻟﱪﻣﰲ ﺜﺎﱏاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻫﻲ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐاﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ 
وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ أﻧﻪ إذا ا ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻻﳚﻮز ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻤﻦ 
اﻷﺣﺴﻦ أن ﳚﻌﻠﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻴﻨﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺤﻴﺔ 
اﻧﺘﻘﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ، ٩.أو اﻟﺒﺤﺚ اﶈﺴﻲ
ﺔ وﻃﻼب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﰱ ﻗﺴﻢ اﳌﺴﺎءﺜﺎﱐﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺟﻌﻞ ﻃﻼب اﳌﺴﺘﻮى اﻟو 
.ﺿﺎﺑﻄﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﺴﻢ اﻟﺼﺒﺎحﰱ ﻗﺜﺎﱐاﳌﺴﺘﻮى اﻟ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ.٤
. اﻟﻀﺎﺑﻄﺔا ﻤﻮﻋﺔو ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،ﲔﺘﻤﻮﻋاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻳﻮّرط ﳎ
ﻋﺎدة ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔا ﻤﻮﻋﺔ اﻟ
. ﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔا ﻤﻮﻋﺔﻳﺘﺴﻠﻢ 
.901 .h ,)8991 ,araskAimuB :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS8
.901 .h ,)8991 ,araskA imuB:atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS9
٢٤
اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔإﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻞ ةﻣﻔﺘﻘﺮ اﳌﺮاﻗﺒﺔا ﻤﻮﻋﺔ
.اﻟﻘﺪﳝﺔاﻟﻌﺎدﻳﺔ أواﻟﻄﺮﻳﻘﺔأﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﱰات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﺔﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋ
ﻌﺒﺎرة اﳌﻘﻴﺪة وﻳﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻼف ذي ﻣﻌﲎ ﺑﲔ ﻓﺮﻗﺔ وﻏﲑﻫﺎ، ﺑﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع
ﻓﻌﺎل ؟اﻟﺘﻌﺒﲑﺘﺪرﻳﺲﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟأﺧﺮى ﻳﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻳﻘﺎم ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أو رﻓﺾ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ 
:اﺳﺘﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺪإ اﻷﻣﺮ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺘﻼﻋﺐاﻟ(١
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﱵ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق ﰲﺗﻼﻋﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع . اﻟﺒﺎﺣﺚ
و ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻼ أاﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﺎﳌﺮاد  ﺬا اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻦ . ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻵﺛﺎر ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻘﻴﺪة
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻣﻘﺪار ا ﻤﻮﻋﺔ ﲞﻼف 
واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﲏ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻃﺎﻟﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳉﻨﺲ 
.ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
٣٤
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع(٢
ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻘﻞ آﺛﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ. ﻮعاﳌﻘﻴﺪة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨ
ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﺮاﻗﺒﺔﻷن ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ ﳍﺎ دور ﻫﺎم
ﻟﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻔﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ . اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ وﺑﺪﻗﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔا ﻤﻮﻋﺘﲔﻣﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﲔ. اﳌﻘﻴﺪة
ﺒﻪ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻘﻴﺪة، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻻﺧﺘﻼف ﺳﺒ ّاﳌﺮاﻗﺒﺔو 
.اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﺮة
ﺎ ﺘ َﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤا ﻤﻮﻋﺘﲔوﺟﻮد اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
أن ﻳﺴﺎوي اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﻫﻨﺎ ﳛﺎول ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ. اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎدﻟﺔ واﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ
.ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع ﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪةان ﻛﻼﳘﺎ ﰲا ﻤﻮﻋﺔﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺗ
إﳒﺎز أو ﲤﺜﻴﻞ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲأواﺧﺮ ﻓﱰات اﺧﺘﻼف ﺑﲔ وإذا ﻛﺎن ﰲ
.اﳌﺘﺠﺮب اﳌﻘﻴﺪ، ﻓﺄﺳﻨﺪ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﺮة
٤٤
اﳌﺮاﻗﺒﺔ(٣
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻘﻴﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻳﻘﻮم ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺗﻼﻋﺐ 
ﻏﺮض ﻗﻴﺎم . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺮاﻗﺒﺔﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻘﻴﺪة ﲦﺮة ﺎﳌﺮاﻗﺒﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ
ﻬﺎ اﳌﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﺘﺪرﻳﺲاﻟﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﻌﺮف ﻫﻞ. وﺗﻼﻋﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻟﺬا ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻘﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔﻓﻌﺎل ﰲ 
ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﻓﻼ ، ﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺎوﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔو ﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﲔ اﻟﺘﻤﻮﻋﻟﻠﻤﺠ
اﻟﺘـﻲ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﺮةﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﰲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻄﺮﻳﻘﺔﻌﻠﻢ ﺑﺗاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﺎ ﻤﻮﻋﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻳﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
.اﻟﻌﺎدي أو اﻟﻘﺪﱘﺘﺪرﻳﺲﺑﺎﻟاﳌﺮاﻗﺒﺔا ﻤﻮﻋﺔﻌﻠﻢ ﺗﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ
وﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮو اﻷولاﻟﻘﻴﺎم  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
ﻳﻠﻴﻪ اﺧﺘﺒﺎرﳘﺎ اﺧﺘﺒﺎرا ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔو اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔا ﻤﻮﻋﺘﲔاﺧﺘﻴﺎر وﺗﻌﻴﲔ 
.ﻓﻌﺪم اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻴﺪة. اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
:ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﺟﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻠﻬﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﰲأن ﻳﻘﻮ 
ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺸﻜﻼتأن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﲔ 
٥٤
أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻌﻴﲔ ﲢﺪﻳﺪ 
.اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع
:أن ﳜﻄﻂ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻠﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ-
ﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺼﻴﺐاﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴ-
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ-
اﳌﺮاﻗﺒﺔو اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔا ﻤﻮﻋﺘﲔﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ -
ﲡﻬﻴﺰ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺘـﻲ ﺗﻔﻲ -
اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﺤﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻔﺮوض-
أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺐ
ﻴﺔﻳﺼﻨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒأن
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﳌﻌﻴﻨﺔ
أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
٦٤
وﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ
ﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟ.٥
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﳛﺘﺴﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
أﻣﺎ . اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻼﺋﻢ ﺣﻮاﺋﺞ وﻛﻔﺎءات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ. ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻠﺤﺼﻮل . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲞﻄﻮاتاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘـﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲﻃﺮاﺋﻖ ﲨﻊ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  
:ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد(١
ﻟﺒﺤﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن ا
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ وورﻗﺔ إذن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
.اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ(٢
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻫﻮ ﲨﻊ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ أي 
أﻣﺎ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. اﻟﺒﺤﺚﲝﺚ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع 
:اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﰲ
٧٤
اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة أي ﻳﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎء -أ
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ
اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أي ﻳﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎء -ب
اﻷﺻﻞ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲﻠﻴﻖ ﻣﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﺗﻌ
.ﺑﻌﻀﻪ أو ﻛﻠﻪ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ(٣
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﺎ ﺣﺪث وﺳﻂ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أي ﲨﻴﻊ . ﳐﺼﺼﺎ وواﻗﻌﻴﺎ
.واﻷﺳﺎﺗﺬة ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
:ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ ﻓﻬﻲﺨﺪﻣﺔ ﰲأﻣﺎ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺴﺘ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ أي ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ (أ
واﳌﺒﺎﱐ ﻌﻬﺪﺳﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌ. ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ
.وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﳌﻌﻬﺪوﻣﻜﻤﻼت 
.ﻄﻼبﻟﺪى اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ، ﻳﻘﺎماﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲ(ب
.ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﻘﺔﻃﺮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أي ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ (ج
.اﻟﻄﻠﺒﺔﻟﺪى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔ، ﻳﻘﺎم ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ(د
٨٤
ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔاﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺎﳌﺮاﻗﺒﺔأي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑاﳌﺮاﻗﺒﺔ(ه
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﱏاﻟﺜﺎﻃﻼب اﳌﺴﺘﻮى ﻟﺪى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲاﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔﻋﻦ ﻄﻼبواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.اﳌﺮاﻗﺒﺔﺳﻴﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ 
أدوات اﻟﺒﺤﺚ.٦
ﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ اﻷدوات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠ
:ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲﺜﻬﺎ ﰲﻳﺮاد ﲝ
.ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ(أ
؛ ﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ (ب
اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔﰲﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ؛ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻟﻴﻞ (ت
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﺎح ﻄﻠﺒﺔ؛ ﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ (ث
.ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺘﻄﺒﻴﻖﺘﺎﺑﺘﻬﻢﻛﻣﻬﺎرة  ﺗﺮﻗﻴﺔاﻟﻄﻼب و 
٩٤
اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻩﺟﻬﺰ ﺬياﻟاﳌﺮاﻗﺒﺔدﻟﻴﻞ(ج
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔﰲ ﺎﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺮﻳﻘﺔﻃﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
."ﻣﻜﺎﺳﺮ"اﻟﱪ ﻣﻌﻬﺪ
ﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟ.٧
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ . اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دون أي ﻗﺼﺪ ﻟﺴﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻄّﺮد ﻟﻠﻌﺎم 
.أو اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﱴ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲأﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا
:ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻬﻲ
ﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹﺗﻴﺎن ﺑﻮﺻاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ؛ .أ
ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺎرن . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻼب ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﳌﺨﺘﱪﻳﻦ
٠١:ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺮﺗﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
nagned naveleR gnaY rajaleB lisaH isaulavE ,aiserehT nad nanamutaR nosreG yewnaT 01
.91 .h ,)3002 ,sserP ytisrevinU asenU :ayabaruS( isnetepmoK sisabreB mulukiruK
٠٥
اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔاﻟﻄﺒﻘﺎترﻗﻢ
x ≤ %09ﳑﺘﺎز١
%09 < x≤ %57ﺟﻴﺪ ﺟﺪا٢
%57 < x ≤ %06ﺟﻴﺪ٣
06 < x ≤ %04%ﻣﺘﻮﺳﻂ٤
%04 < xﺿﻌﻴﻒ٥
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲ.ب
:ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲞﻄﻮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:ﺟﺪول ﺗﻜﺮر؛ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺮﻣﻮز(أ
∑ = 	
kopmolek gnisam-gnisam irad aratna nailakrep lisah irad halmuJ = ∑atar-atar ialiN = 	nagnareteK
lepmas halmuJ =
)163 :0991 ,.R.L ,yaG(
٥١
ﺚﻴﺣ:
Mx =ﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﺟر ∑ =عﻮﻤﳎ ﻞﻛ ﻦﻣ بﺮﻀﻟا ﻞﺻﺎﺣ ﺔﻠﲨ
N =ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ
ب( فاﺮﳓﻻاﺔﻋﻮﻤ ا
= − 1 dimana 			 = 	∑ 	 = 	 ∑
Keterangan :
=  Standar deviasi∑ = Jumlah nilai rata-rata(∑ )2 =  Jumlah nilai rata-rata setelah dikuadratkan
=  Jumlah sampel
=  Standar skor
(Gay, L.R., 1990 : 362)
ﺚﻴﺣ:
SD = فاﺮﳓﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ∑ = ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﻠﲨ (∑ )2 =ﺔﻌﺑﺮﳌا ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﻠﲨ
N =ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ
ss =ﺔﺟرﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
٥٢
ت. ﲔﺑ ﲑﺒﻛ قﺮﻓ ﲔﻴﻌﺗﲔﺘﻋﻮﻤ اﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟا وﺔﺒﻗاﺮﳌا . مﺎﻘﻳ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﻫ
 ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ"uji t "ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ زﻮﻣﺮﺑ:
t =
−1	− 			 −21+ 	 21	+ 	 2	− 2 11	+ 	 12
Keterangan:
t =  Hasil perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan
kelompok kontrol−1 =  Nilai rata-rata kelas eksperiment−2 = Nilai rata-rata kelas kontrol	1 = Jumlah standar skore dari kelas eksperiment	2 =  Jumlah standar score dari kelas eksperiment	1 =  Jumlah sampel pada kelompok eksperimen	2 =  Jumlah sampel pada kelompok kontrol
1 =  Constant number
2 =  Number of class
(Gay, L.R., 1990 :400)
ﺚﻴﺣ:
T=ﺔﺒﻗاﺮﳌا ﺔﻋﻮﻤ او ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤ ا ﲔﺑ ﲑﺒﻛ قﺮﻓ ﻞﺻﺎﺣ −1  =ﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣﺔﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟا −2  = لﺪﻌﻣﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺔﺟرﺪﻟاﺔﺔﺒﻗاﺮﳌا 	1  =ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤ ا ﻦﻣ ﺔﺟرﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻠﲨ 	2  =ﺔﺒﻗاﺮﳌا ﺔﻋﻮﻤ ا ﻦﻣ ﺔﺟرﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻠﲨ 	1  =ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤ ا ﺪﻨﻋ ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ 	2  =ﺔﺒﻗاﺮﳌا ﺔﻋﻮﻤ ا ﺪﻨﻋ ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ
٣٥١
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻜﺎﺳﺮﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ .أ
ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ.١
ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﻣﻜﺴﺮوﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻫﺬا . واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻳﻬﺪف ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ إﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﻃﻼب ﻣﺴﻠﻤﲔ ذوي ﻛﻔﺎءة
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳎﻴﺪﻳﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم واﻟﺘﺤﺪث  ﺎ، ذوي 
ﺧﱪة ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻟﻐﺘﻪ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن 
وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ذﻟﻚ اﳍﺪف، . اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺑﲔ ا ﺘﻤﻊﻠﻮا ﳛ
ﻫﻴﺄ اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ  ﻟﻄﻼﺑﻪ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،أﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ
.وﻏﲑﻫﺎﻟﻄﻼب وﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔاﳌﻜﺘﺒﺔ وﺳﻜﻦ اﺎﻟﻐﺮف اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻟﻠﻄﻼب ﻛ
، وﺣﻀﻮر اﳌﻌﻬﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﳎﻠﺲ م٦٩٩١اﳌﻌﻬﺪ رﲰﻴﺎ ﺳﻨﺔ أﺳﺲ
. رﺋﺎﺳﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ وﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﱪ ﺑﺪﰊ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮا إﱃ أن ﳏﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﳌﻨﻈﻤﺎت 
٤٥
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ذات أﺳﺎس ﻣﺘﲔ ﺣﻜﻤﺎ وﻗﺒﻮﻻ، ﻓﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺑﺈ
.  ﻫﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪﻋﻮة
أﻣﺎ  ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﱪ، ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪي رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺑﺈﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﱪع أﻣﻮاﳍﻢ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ، 
ﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم، ﻛﺒﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ، ودﻳﺎر اﻷﻳﺘﺎم، وذﻟﻚ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆ 
وﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ رﲰﻴﺎ، اﺗﻔﻖ اﳌﺘﱪﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﲟﺆﺳﺴﺔ . وﻏﲑﻫﺎ
.دار اﻟﱪ
وﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﲢّﻮل اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ دار اﻟﱪ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ 
،  ورّﻛﺰت أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ ٢٠٠٢ﺳﻨﺔ)noitadnuoF ytirahC melsoM aisA(آﺳﻴﺎ اﳋﲑﻳﺔ
أﺧﺬت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻵن ﰲ . إﺷﺮاف اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
أﻣﺎ اﳌﺘﱪع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺘﱪﻋﻲ اﻹﻣﺎرات اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺎﱄ
. اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻃﻴﺐ ﺧﻮري، وﻫﻮ ﻛﻤﺸﺮف ﳍﺎ
رؤﻳﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ ورﺳﺎﻟﺘﻪ.٢
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ آﺳﻴﺎ وﻓﻖاﳌﻌﻬﺪ رؤﻳﺔﲤﺸﻲ
:وﻫﻲ،ﺑﺼﻔﺎ ﺎ ﻛﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﱵ ﲢﺖ إدار ﺎ(FCMA)اﳋﲑﻳﺔ
٥٥
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮآن "
."اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
:وأﻣﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻋﺪد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺮﺷﺪﻳﻦ واﳌﺪرﺳﲔ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﰲ زﻳﺎدة(أ
ﻟﻴﺴﺎﳘﻮا ﺑﺪورﻫﻢ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ،اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ
.ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أو ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎساﻻ
ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ " ن اﻟﻜﺮﱘ آﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ (ب
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﲣﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻢ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ " اﻟﻌﻘﻴﺪة"ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  (ج
.ن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔآﻟﻠﻘﺮ 
ﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﲔ وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم اﻷﺳﺎﺳ(د
.وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
.ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ  ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وأﻓﻀﻞ(ه
اﳉﻮدة وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﺪات واﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﱄ(و
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻤﺘﺎزةاﻟﻼزﻣﺔ واﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﳌﻘﺮرات 
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.ن اﻟﻜﺮﱘآاﻟﺪﻋﻢ واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﱪاﻣﺞ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮ (ز
وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﻈﻢ ﻟﻐﺮض ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ و ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ داﺧﻞ (ح
.اﳌﻌﻬﺪ
وأن ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﻬﺪ ﳕﻮذﺟﺎ ﺣﻴﺎ ذا ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل وﳑﺘﺎز ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ (ط
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻴﻜﻮن ﻗﺪوة اﶈﻠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻔﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳉﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴ
.ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﶈﻠﻴﺔ
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ.٣
:ﳌﻌﻬﺪ اﻟﱪ أﻗﺴﺎم دراﺳﻴﺔ أرﺑﻌﺔ
.ﻗﺴﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻠﻐﻮي(أ
وﻳﺪرس ﻓﻴﻪ ،ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ
وﻗﺪ ﻣّﻬﺪ اﳌﻌﻬﺪ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﲤﻬﻴﺪﻳﺎ ﻟﻠﻄﻼب .ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﺳﻨﺘﲔ 
اﳉﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ 
. وﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﱰﺗﺎن؛ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ. واﺣﺪ
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. ﻗﺴﻢ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن(ب
ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﳜﺺ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ رﻛﺰوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﳊﻔﻆ ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﻠﻰ 
ﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻛﺎﻟﺘﻔﺴﲑ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﺮﻏﻢ أ ﻢ ﻳﺪرﺳﻮن ﺑ
.   واﳌﺪة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺳﻨﺘﺎن. وﻏﲑﳘﺎ، دﻋﻤﺎ ﳊﻔﻈﻬﻢ
(اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ (ج
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻲ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻠﻐﻮي، إذ ﻳﺪرس ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲣﺮج ﰲ 
ﺗﻜﻮن ﻣﺪة دراﺳﺘﻪ أرﺑﻊ و . ﻗﺴﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻠﻐﻮي، أو ﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
. ﺳﻨﻮات
. ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻋﻮة واﻹﻋﻼم(د
ﻳﺘﺨﺼﺺ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻠﻮم . ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ أﺣﺪث ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
وﻣﺪة دراﺳﺘﻪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﻀﻤﻨﺖ . اﻟﺪﻋﻮة واﻹﻋﻼم ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﺪاد
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟاﻟﻤﻌﻬﺪ وﻃﻼﺑﻪ و ﻲأﺣﻮال ﻣﺪرﺳ.٤
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻻﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻢﻄﻼﺑﻳﺮﺗﺒﻂ اﳌﺪرﺳﻮن
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺔﻠﻤﺪرﺳﲔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺴﻨإن ﻟو .ﺑﻌﺾﻋﻦ 
ﻠﻔﺮار ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ١.ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﺗﺰوﻳﺪ 
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ﻣﻦ ﺑﺬل اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء واﳉﻬﻮد و اﻷوﻗﺎت ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﻓﻼ ﺑﺪ،اﻟﻜﺒﲑة
.ﻬﻢﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب وﺗﺜﻘﻴﻔ
أﺣﻮال اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ(أ
إن اﳌﺪرس رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﺴﻠﻤﻲ آﺳﻴﺎ اﳋﲑﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎء أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﰲ أداء ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ 
وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ . اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻓﺒﻌﻮن اﷲ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم  ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
: ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
اﻷولاﻟﺠﺪول 
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻨﻴﻦﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﺳﺎﺗﺬةأﺣﻮال اﻷ
اﻟﻤﻨﺼﺐاﻟﺘﺨﺮجﺳﻤﺎءاﻷﺮﻗﻢاﻟ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻘﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ١
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرس و 
اﳌﻌﻬﺪ
ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ٢
اﻟﻘﺎدر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم 
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪرس و 
اﳌﺪﻳﺮ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﻧﺪي ٣
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪرس و 
اﳌﺪﻳﺮ
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ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲأﻧﺼﺎر ﺳﻠﻄﺎن٤
ﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋ
ﺴﻮداناﻟ
ﻣﺸﺮف ﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ ﺷﺆون 
اﻟﻄﻼب 
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻼم أﺑﺎد ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺲ٥
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ ﺷﺆون 
اﻟﻄﻼب 
ﻣﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ٦
أﺳﻌﺪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم 
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
واﳌﻨﺎﻫﺞ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم روح اﻟﻘﺪس٧
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻣﺸﺮف ﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
واﳌﻨﺎﻫﺞ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم أﲪﺪ ﻣﻨﻮر٨
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺎط
ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻼم أﺑﺎد ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﺎر ﺣﺠﺎزي٩
وﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﺸﺮف ﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺎط
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ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ٠١
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻮر١١
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺬﻛﺮ أﺣﻠﺴﺎن٢١
ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻜﻦ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و ﺴﻮدانﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑأرﺳﻮل ﻣﺪوﰲ٣١
ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻜﻦ 
اﳋﺎرﺟﻲ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ أﺳﺪر ﻳﻮﺳﻒ٤١
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﺸﺮفﻣﺪرس و 
ﻗﺴﻢ اﳌﻄﻌﻢ
٧١٠٢/٦١٠٢ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻨﺎﻫﺞ : اﳌﺼﺪر
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ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ  
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻤﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎءأن  ﻛﻞ ﻳﻮم، و ﰲ  ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﺟﺮاء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
. ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻌﺮوﻓﺔﺣﻴﺚ ﲣﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ واﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌ
أﺣﻮال اﻟﻄﻼب(ب
؛ﺳﺖ ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﺒﻨﲔ وﲬﺲ ﻗﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔﺔﻗﺎﻋإﺣﺪى ﻋﺸﺮةﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
ﳕﻦﺪرﺳﻮ ﻴﺔ؛ﻳﺻﺒﺎﺣﻓﱰةوﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳉﺄ اﳌﻌﻬﺪ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ . ﻟﻠﺒﻨﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳕﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔﺪرﺳﻮ ﻓﱰة ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ؛ﻳﻇﻬﺮا، و ةاﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ 
اﻟﻮاﺣﺪة ، وأﻣﺎ اﻟﻔﱰة اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﺘﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﻨﺼﻒ إﱃ اﻟﻌﺸﺎء
ﻫـ، ﻋﲔ ٨٣٤١وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ . ﻇﻬﺮا إﱃ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء
ﻠﺘﻤﻬﻴﺪي، ﻓﺼﻼن ﻓﺼﻞ ﻟ: ﻫﻲﻴﺔاﻟﺼﺒﺎﺣﻣﻦ اﻟﻔﱰةﻟﻘﺴﻢ اﻟﺒﻨﲔﻓﺼﻮلﺳﺘﺔ
وأرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ،اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊو اﻟﺜﺎﱐﻳﺎتﺴﺘﻮ ،وﻓﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول
وﻓﺼﻞﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷولﻠﺘﻤﻬﻴﺪي، وﻓﺼﻼن ﻓﺼﻞ ﻟ: ﻫﻲﺋﻴﺔاﳌﺴﺎﻣﻦ اﻟﻔﱰة
:ﳝﻜﻦ  ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄو .ﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚﻟ
٢٦
اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺠﺪول 
ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻗﺴﻢ اﻟﺒﻨﻴﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب 
اﻟﻌﺪداﻟﻤﺴﺘﻮىاﻟﻔﺘﺮةاﻟﺮﻗﻢ
١
ﻴﺔاﻟﺼﺒﺎﺣ
٤٣اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
٦٢اﻷول أ٢
٠٣اﻷول ب٣
٦٣اﻟﺜﺎﱐ٤
١٣اﻟﺜﺎﻟﺚ٥
٧٢اﻟﺮاﺑﻊ٦
٧
ﺋﻴﺔاﳌﺴﺎ
٩١اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
٦٢اﻷول أ٨
٦٢اﻷول ب٩
١٢ﱏاﻟﺜﺎ٠١
٠٢اﻟﺜﺎﻟﺚ١١
٨٩٢اﻟﻌﺪد
٧١٠٢/٦١٠٢ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب : اﳌﺼﺪر
٣٦
ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺋﻴﺔواﳌﺴﺎﻴﺔاﻟﺼﺒﺎﺣاﻟﻔﱰﺗﲔوﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل ﰲ
ﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻠﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، ﻷن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﻳﻜﻮن ﰲ
.راﺳﻲﺪاﻟ
أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(ج
ﺄي ﻋﻤﻞ دون وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم 
ﻓﻘﺮ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻳﻮﻣﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ أﻌﻠﻴﻢوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ أﻣﻮر ﺣﻴﺎ ﻢ ﺳﻬﻠﺔ 
واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ . ﻣﻴﺴﺮة، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أوﱃ
:ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺠﺪول
ﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻴاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠأﺣﻮال
ﻟﻘﺴﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﻔﺎﺳﺪاﻟﺠﻴﺪ اﻟﻌﺪداﻷﺣﻮالاﻟﻤﺒﺎﻧﻲاﻟﺮﻗﻢ
١-ﻏﺮﻓﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ١
٢-ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ٢
٤٦
١-ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ٣
١-ﻏﺮﻓﺔ ﻷﻣﲔ اﻟﺴﺮ٤
ﻣﺴﺎﻋﺪ ) ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ٦
(اﳌﻜﺘﺐ
٢-
١١-ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻓﺼﻮل ٧
١-ﻏﺮﻓﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ٨
١-ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ٩
١-ﺔﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﻣ٠١
١-ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع١١
١-(داﺧﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ) ﻣﺴﺠﺪ ٢١
٠١-ﲪﺎﻣﺎت٣١
١-ﻣﻠﻌﺐ٤١
٢-اﻟﻄﻼبﺳﻜﻦ٥١
١-ﻄﻌﻢﻣ٦١
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٥٦
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﺘﻮﻓﺮة، وﻫﺬﻩ  ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أنﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ
.ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ وإﺣﻀﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﳍﻢ ﰲ اﻛﺘﺴﺎ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ. د
إن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﻨﻬﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم 
واﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻌﻬﺪ . )AIPIL(اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ
وﻣﻦ . اﻟﱪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻨﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ
ﳑﻴﺰات ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻳﺘﻜﻠﻢ  ﺎ اﳌﺪرﺳﻮن واﻟﻄﻼب 
ف إﱃ داﺧﻞ  اﻟﻔﺼﻞ وﺗﺮك ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم، وﺗﻨﺒﲏ اﻟﺪروس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ، وﻳﻬﺪ
وﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ . اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ؛ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أﻣﺎ . اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﺎدة، ﻛﺎﳋﻄﺎﺑﺔ، واﻟﻨﻘﺎش، وﻏﲑﳘﺎ
، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺈﳒﺎز اﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ، و 
: اﳌﻨﻬﺞ ﻛﺎﻵﰐﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ . ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
٦٦
اﻟﺠﺪول اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻘﺴﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺜﺎﻧﻲاﻷولاﻟﺘﻤﻬﻴﺪياﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎتاﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١
----٧١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
--٤٦-ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ
٢٣٢٢-ﺗﻌﺒﲑ ﲢﺮﻳﺮي
١٣٤٤-ﺗﻌﺒﲑ ﺷﻔﻮي
٢٣٦٦-ﻗﺮاءة
١١٢١-ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺧﻂ
---٢٢أﺻﻮات
٥٤٢٢-ﻗﻮاﻋﺪ
٢٢---أدب
٢----ﺑﻼﻏﺔ
٧٦
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.٢
----٣اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
٣٣٣٢-اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﻔﺴﲑ
٢٢٢--اﳊﺪﻳﺚ
١١---اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
١١---اﻟﻔﻘﻪ
١----أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
١١---اﻹﺳﻼمﺗﺎرﻳﺦ 
١١--٣اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺪد
٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢اﳊﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
٣١٢١٨٨٤اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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٨٦
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ ﺪون ﺑﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺴﺘﻮى.ب
.اﻟﺒﺮ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد أوﱃ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ . أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﱵ ﺻﺪرﻫﺎ ﻣﻦ 
:ﻳﻠﻲﻓﺤﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔو 
٩٦
اﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻷﺳﻤﺎءﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻷﺳﻤﺎءرﻗﻢ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١
٢١
ﺣﺴﻦ ا ﻴﺪ
ﺑﺮﻫﺎن 
اﻟﺪﻳﻦ
ذو اﻟﻔﻜﺮي
ﺣﺬﻳﻔﺔ
ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ
ﻋﺼﺮ اﷲ
اﳌﺎن
ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺎر 
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﷲ
ﺻﺎﱀﳏﻤﺪ 
زﻳﺘﻮن 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
٣٩
٠٩
٩٨
٨٨
٧٨
٣٨
٢٨
١٨
٧٧
٦٧
٤٧
٠٧
ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ
إﻳﺒﻨﺪرا أدﻳﺘﻴﺎ
ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ
ﳏﻤﺪ دارس 
ﻋﺮﻓﺎن
ﻧﲑوان ﻋﻠﻴﻢ
ﺣﺴﺮون
اﻟﻘﺪري
ن.واﺣﺪ ح
ﻋﻤﺮان 
ﲪﻴﺪ 
ﻓﺎرح رﲪﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
٧٧
٣٧
١٧
٠٧
٨٦
٧٦
٦٦
٥٦
٢٦
٠٦
٧٥
٥٥
١٩٧=	 ∑ﻣﺠﻤﻮع٠٩٩=	 ∑ﻣﺠﻤﻮع
٠٧
ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪاﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﲕﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ١٩٧ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ، أﻣﺎ ﻃﻠﺒﺔ ٠٩٩اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
.اﳌﺒﺪﺋﲕ
ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ ﺑﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺴﺘﻮى.ج
.ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱏ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﱪ 
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺔاﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮاد ﺛﺎﻧﻴ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر . ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ
:ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻀﺎﺑﻄﺔو 
اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎدس
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻷﺳﻤﺎءﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻷﺳﻤﺎءرﻗﻢ
١
٢
٣
ﺣﺴﻦ ا ﻴﺪ
ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ
ذو اﻟﻔﻜﺮي
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
٧٩
٥٩
٣٩
ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ
إﻳﺒﻨﺪرا أدﻳﺘﻴﺎ
ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
٤٨
٩٧
٥٧
١٧
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١
٢١
ﺣﺬﻳﻔﺔ
ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ
ﻋﺼﺮ اﷲ
اﳌﺎن
ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺎر 
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﷲ
ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ
زﻳﺘﻮن 
ﻓﺎﺋﺰ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
١٩
٠٩
٨٨
٦٨
٤٨
٠٨
٠٨
٩٧
٧٧
ﳏﻤﺪ دارس 
ﻋﺮﻓﺎن
ﻧﲑوان ﻋﻠﻴﻢ
ﺣﺴﺮون
اﻟﻘﺪري
ن.واﺣﺪ ح
ﻋﻤﺮان 
ﲪﻴﺪ 
ﻓﺎرح رﲪﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
٢٧
٠٧
٩٦
٨٦
٧٦
٥٦
٢٦
٨٥
٦٥
٥٢٨=	 ∑ﻣﺠﻤﻮع٠٤٠١=	 ∑ﻣﺠﻤﻮع
، ٠٤٠١ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮع اﺧﺘﺒﺎر ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻷﺧﲑة 
.اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ٥٢٨ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔأﻣﺎ ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺪﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ.د
.ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺮ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱏ ﲟﻌﻬﺪ 
اﻟﱪ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد اﻟﱵ 
٢٧
ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻷوﱃ.ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ
:ﻓﺤﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻀﺎﺑﻄﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و 
اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و 
رﻗﻢ
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﳌﺒﺪﺋﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﳌﺒﺪﺋﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
٤٨٧٧٧٩٣٩١اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ١
٩٧٣٧٥٩٠٩٢اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٢
٥٧١٧٣٩٩٨٣اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٣
٢٧٠٧١٩٨٨٤اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٤
٠٧٨٦٠٩٧٨٥اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٥
٩٦٧٦٨٨٣٨٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٦
٨٦٦٦٦٨٢٨٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٧
٧٦٥٦٤٨١٨٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٨
٣٧
٥٦٢٦٠٨٧٧٩اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٩
٢٦٠٦٠٨٦٧٠١اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٠١
٨٥٧٥٩٧٤٧١١اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ١١
=	 ∑ ٦٥٥٥٧٧٠٧٢١اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ٢١
٠٩٩
=	 ∑
٠٤٠١
=	 ∑
١٩٧
=	 ∑
٥٢٨
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
ﻓﺤﺼﻠﻮا ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ، أﻣﺎ ﻃﻠﺒﺔ ٠٤٠١وﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷﺧﲑة ٠٩٩اﻷوﱃ 
. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲﻋﻨﺪ ٥٢٨و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻋﻨﺪ ١٩٧ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﺪول اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔواﻵﺧﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲﻓﺎﺻﻠﺔاﻟﻤﺮﺗﺒﺎترﻗﻢ
%F%F
٢٤%٥٧١%٢x ≤ % 09ﳑﺘﺎز.١
٨٥%٧٥٧%٩%09 < x ≤ % 57ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.٢
-٨%١%57 < x ≤ %06ﺟﻴﺪ.٣
٤٧
--%06 x ≤ % 04ﻣﻘﺒﻮل.٤
--%04 < xراﺳﺐ.٥
٠٠١%٢١٠٠١%٢١ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ 
" ﳑﺘﺎز"ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﻔﺮا ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ٢١اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ . ٨%"ﺟﻴﺪ"، وﲟﺴﺘﻮى ٥٧%" ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"، وﲟﺴﺘﻮى ٧١%
.٨٥%" ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"، وﲟﺴﺘﻮى ٢٤%" ﳑﺘﺎز"ﲟﺴﺘﻮى اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ
ﻀﺎﺑﻄﺔﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟاﻵﺧﺮو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲﻓﺎﺻﻠﺔاﻟﻤﺮﺗﺒﺎترﻗﻢ
%F%F
----x ≤ % 09ﳑﺘﺎز.١
٥٢%٣٨%١%09 < x ≤ % 57ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.٢
٨٥%٧٥٧%٩%57 < x ≤ %06ﺟﻴﺪ.٣
٧١%٢٧١%٢%06 x ≤ % 04ﻣﻘﺒﻮل.٤
٥٧
--%04 < xراﺳﺐ.٥
٠٠١%٢١٠٠١%٢١ﻣﺠﻤﻮع
ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﺟﻴﺪ "ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﻔﺮا ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ٢١اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ . ٧١%"ﻣﻘﺒﻮل"وﲟﺴﺘﻮى ، ٥٧%" ﺟﻴﺪ"وﲟﺴﺘﻮى ، ٨%" ﺟﺪا
وﲟﺴﺘﻮى ،٨٥%"ﺟﻴﺪ"وﲟﺴﺘﻮى ، ٥٢%" ﺟﻴﺪ ﺟﺪ"ﳌﺴﺘﻮى اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
.٧١%ﻣﻘﺒﻮل
ﺎﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔاﳋﻄﻮة 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل درﺟﺎت . ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
:اﻟﻄﻼب وﻣﺴﺘﻮى اﳓﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻷول واﻵﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز
درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻣﻌﺪل .أ
5,28	 = 21099	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲ.١
٦٧
7,68	 =210401	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.٢
ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ.ب
9,56	 =21197	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲ.١
57,86	 =21528	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.٢
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ 
ﻟﺪى اﳌﺒﺪﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔ 
. ٧،٦٨ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲوﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ ٥،٢٨ﻃﻼب ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﻲ 
٧٧
وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ٩،٥٦ﻫﻲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔﻟﺪى ﻃﻼب اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﲕأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
. ٥٧،٨٦ﻫﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب، ﻓﻨﻮاﻓﻖ ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( PAP)ﳌﻘﻴﺎس ا
اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎﺷﺮ
(PAP)ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻤﻘﻴﺎس 
اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت درﺟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮاد
.١ ﳑﺘﺎز ٠٠١–٦٨
.٢ ﺟﺪاﺟﻴﺪ ٥٨–١٧
.٣ ﺟﻴﺪ ٠٧–٦٥
.٤ وﺳﻂ ٥٥–١٤
.٥ ﺿﻌﻴﻒ ٠٤–٦٢
ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺑ
وﺗﻜﻮن ٧،٦٨اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن 
، أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ ﻫﻲ "ةﳑﺘﺎز "ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ 
".اﳉﻴﺪة"وﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ٥٧،٨٦
٨٧
ﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ وﻳﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻵﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴ
:ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ.١
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ-
∑ - ∑ = ∑ - ∑ =
– 03609 = – 83228 =
– 03609 = – 83228 =
33,33109 – 03609 = 57818 – 83228 =
76,694 = 365 =
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ-
∑ - ∑ = ∑ - ∑ =
– 94475 = – 11625 =
– 94475 = – 11625 =
57,81765 – 94475 = 80,04125 – 11625 =
52,037 = 29,074 =
٩٧
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف.٢
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ-
= =
, = 			 =
, = 	 =
51,54 = 81,15 =
27,6 = 51,7 =
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ-
= =
=
, = 			 ,
=
, = 	 ,
73,66√ = 18,24√ =
51,8 = 45,6 =
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ أو ﻛﺴﺐ ﳛﺎول أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو أﺣﺴﻦ ﳑﺎ 
ﻓﻌﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﳛﺎول أن ﻳﺮﻛﺰ . ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺣﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﺪ ﲢﻤﺲ اﻟﻄﻼب ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ ﺑ. ﻮاد اﳌﺪّرﺳﺔاﻫﺘﻤﺎم ﻃﻼﺑﻪ ﺑﺎﳌ
٠٨
ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﱰات ﺎﻓﻴﻬاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﳌﺎ أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ وﻟﻴﺲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﻮﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻩ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﰲ 
ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﻋﻦ وﺟﻮب وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻳﺮ . ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻌﻬﺪ
.اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﳌﻌﻬﺪﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
وﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻃﻼﺑﻪ وإﺛﺎرة ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﰲ 
اﻟﺪراﺳﻲ ﻛﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺎﻫﺮون ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮعﲨﻌﻬﻢ ﰲ 
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮا وﻳﺜﻘﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ا ﻤﻮع اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳚﻴﺪوا 
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﱪ إﺧﺘﺒﺎري 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﲝﺜﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻦ أوﻟﻴﺎ و ﺎﺋﻴﺎ واﻟﱵ ﰎ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و 
.ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
:ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( t iju)وﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض ﻳﻘﺎم  ﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﲡﺮﺑﺒﺔ ت 
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	ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ " t iju"ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض اﻟﱵ ﻗﻴﻢ  ﺎ اﺳﺘﺨﺪام 
.470,2: ﻫﻲ22=kdﻣﻊ 50,0	ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻌﲎ 		 	ﻗﻴﻤﺔ، أﻣﺎ 05,8ﻫﻲ 
، ﻓﺈن 	ﻣﻦ أﺻﻐﺮ		 	ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن إذا 
ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن . ﻣﺮدودة	ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ووﻟﺬا (. 470,2	 <05,8)ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻲ 
.ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
٢٨848
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
تﺨﻼﺻﺎاﻟ(أ
ﻣﻬﺎرة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺮد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ 
:، ﻣﻨﻬﺎﺎﳋﻼﺻﺎتﺑﺄﺗﻰﻓﻴﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺧﺘﺒﺎر اﻷوﱃﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻ.١
ﻤﻮﻋﺔوﻋﻨﺪ اﺟﺪا، ةﺟﻴﺪدرﺟﺔﻋﻠﻰ ﺎﻋﻨﺪﻫﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأن ﺗﺸﲑ إﱃ 
.ةﺟﻴﺪاﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑﺘﻄﺒﻴﻖﺑاﻟﺬى أﻟﻘﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚﻨﻬﺎﺋﻲاﻟﺧﺘﺒﺎرواﻻ.٢
، ﻣﻤﺘﺎزةﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔﺗﺸﲑ أنﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔﻟﻠ
.ﺟﻴﺪةﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔوﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻌﺎلﺗﻄﺒﻴﻖن أاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺪﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳚ.٣
.ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
٣٨
ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎتا(ب
ﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖأن ﻳﺮﻗﻮا ﺮﲟﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﻣﻜﺎﺳﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
ﻟﺪى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰱ رﻓﻊ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
. اﻟﻄﻼب
اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة أن ﳛﻔﻈﻮا وﻳﺮﻗﻮا ﻣﺴﺘﻮى .٢
.ﻣﻤﺘﺎزةﺔﺟدر اﻟﻄﻼب ﲟﻌﻬﺪ اﻟﱪ ﲟﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﰲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑوﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة أن .٣
.اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب
١
٤٨
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮةاﳌﺒﺪﺋﲕاﻟﻄﺒﻌﺔ .ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
.٩٧٩١اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮة، 
دار : ﻣﺼﺮ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
.م٨٦٩١/ﻫـ٧٨٣١اﳌﻌﺎرف، 
:رﻳﺎض.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ. ا ﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر، ﺳﻴﺪ
.٢٨٩١
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ.اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻤﺎن، 
.م٣٨٩١اﳌﻌﺎرف، 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ .اﳉﺰأ اﳌﺒﺪﺋﻲ. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻔﻲﻣﺼﻄ، اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ
.م٧٨٩١, اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت.واﻟﺘﺴﻌﻮن
دار اﳌﺴﻠﻢ : اﻟﺮﻳﺎض. اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ﻓﺆاد أﲪﺪ ﻋﻠﻴﺎن
. ه٣١٤١. ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﻗﺔ
.م٥٨٩١ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ وإﻋﺎدﺗﻪ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﳌﻠﺤﻖ اﻷول
(اﳊﻮار)اﻟﺸﻔﻮيﺘﻌﺒﲑﻣﺎدة اﻟ
ِإَﱃ اﻟﺴﱡْﻮق ِ
ﻳُﺮِْﻳَﺪاِن َأْن َﻳْﺬَﻫَﺒﺎ ِﻟِﺸَﺮاِء ﺑَـْﻌِﺾ َﻣﺎ ﻳُﺮِْﻳَﺪاﻧِِﻪ َوُﳘَﺎ َﻳْﺴَﺘِﻌﺪﱠاِن ُﻣْﺼَﻄَﻔﻰ َوَﺣَﺴٌﻦ 
.ﻟِﻠﺬﱢَﻫﺎب ِ
.َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اْﻟَﻮْﻗُﺖ اْﻟُﻤَﻨﺎِﺳُﺐ ﻟﻠﺬﱢَﻫﺎِب ِإَﱃ اﻟﺴﱡْﻮِق ﻳَﺎ َﺣَﺴﻦ ٌ: ُﻣْﺼَﻄَﻔﻰ
وََﻛَﺘْﺒُﺖ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﻣﺎ أُرِْﻳُﺪ َﻣْﻨُﺬ َﺳﺎَﻋٍﺔ، َوَﻗْﺪ أَْﻋَﺪْدُت َوَرَﻗﺔ ًإﻧﱠِﲎْ أَﻧْـَﺘِﻈُﺮك َ: َﺣَﺴﻦ ٌ
.ِﺷَﺮاَءﻩ ُ
.َﻣﺎَذا ﺗُﺮِْﻳُﺪ َأْن َﺗْﺸَﱰَِي ؟: ُﻣْﺼَﻄَﻔﻰ
َوَﻣﺎَذا -َﺻِﻐﻴـْ ًﺮا( َرْدﻳُـْﻮ ) َﺳَﺄْﺷَﱰِْي ﺑَـْﻌَﺾ اْﻟَﻤﻼَِﺑِﺲ اﻟﺸﱠْﺘﻮِﻳﱠِﺔ َوِﻣْﺬﻳَﺎًﻋﺎ : َﺣَﺴﻦ ٌ
.َﺳَﺘْﺸَﱰِْي أَْﻧَﺖ ﻳَﺎ ُﻣْﺼَﻄَﻔﻰ ؟
ْﻨﻄَُﻠْﻮﻧًﺎ، َوِﺣَﺬاًء َوﺟْﻮرَﺑًﺎ، َوَﺳَﺄْﺷَﱰِْي َﺳﺎَﻋًﺔ أَُﻗﺪﱢ ُﻣَﻬﺎ َﻫِﺪﻳﱠًﺔ َﺳَﺄْﺷَﱰِْي ﺑ ـَ: ُﻣْﺼَﻄَﻔﻰ
.ِﻷُْﺧِﱵ َوَﻗِﻤْﻴًﺼﺎ ِﻷَِﺧﻲ
.َﻏﻴـْ ُﺮ ُﻣْﺰَدِﲪٍَﺔ ِﰲ َﻫِﺬِﻩ اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ َِذْن َأْﺳﺮِْع، ﻓَﺎﻟﺸﱠَﻮارِع ُإ ِ: َﺣَﺴﻦ ٌ
. َﻫﻴﱠﺎ: ُﻣْﺼَﻄَﻔﻰ
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(اﻟﻘﻠﻤﻲ)ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي 
-: ُﺳَﺆاًﻻ ِﻟُﻜﻞﱢ َﺟَﻮاٍب ِﻣَﻦ اْﻹِ َﺟﺎﺑَﺎِت اﻟﺘﱠﺎﻟَِﻴِﺔ َﺿْﻊ .أ
؟: ................................................... اﻟﺴﱡَﺆال ُ.١
.أَِﻗُﻒ ُﻫَﻨﺎ ُﻣْﻨُﺬ َﺳﺎَﻋﺘَـْﲔ ِ: اْﻹِ َﺟﺎﺑَﺔ ُ
؟: ................................................... اﻟﺴﱡَﺆال ُ.٢
.َﺠﺮ ِاﻟﺘـﱢْﻠَﻔﺎُز ِﰲ اْﻟَﻤﺘ ْ:ﺎﺑَﺔ ُاْﻹﺟ َ
؟: ................................................... اﻟﺴﱡَﺆال ُ.٣
.أَُﻓﻀﱢُﻞ اﻟﺬﱢَﻫﺎَب ﺑِﺎْﳊَﺎِﻓَﻠﺔ ِ: اْﻹِ َﺟﺎﺑَﺔ ُ
؟: ................................................... اﻟﺴﱡَﺆال ُ.٤
.َرْدﻳُﻮأُرِْﻳُﺪ َأْن َأْﺷَﱰِي َ: اْﻹِ َﺟﺎﺑَﺔ ُ
؟: ................................................... اﻟﺴﱡَﺆال ُ.٥
.ُم اْﳍَِﺪﻳﱠَﺔ ِﻷَِﺧﻲ اْﻷَْﺻَﻐﺮ َْﺳﺄَُﻗﺪﱢ : اْﻹِ َﺟﺎﺑَﺔ ُ
:إْﺳَﺘْﺨِﺪْم ُﻛﻞﱠ َﻛِﻠَﻤٍﺔ ِﻣَﻦ اْﻟَﻜِﻠﻤﺎِت اْﻵﺗَِﻴِﺔ ِﰲ ُﲨَْﻠٍﺔ ُﻣِﻔْﻴَﺪٍة .ب
:اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎُت 
.َﺳْﻬﻞ ٌ-َﻫِﺪﻳﱠﺔ ٌ-َﻗﺪﱠم َ-ﻳَـْﻨَﺘِﻈﺮ ُ-اْﺳﺘَـَﻌﺪﱠ -اﻟﺮﱠْدﻳُـﻮ ْ-َأِﻋﺪﱠ -ُﻣْﻨﺬ ُ-اْﻟَﻘِﻤْﻴﺺ ُ
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اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﱏ
ﺧﺘﺒﺎر اﻷّول و اﻵﺧﺮاﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻼ
(ِﺑُﺪْوِن َﺗْﻄِﺒْﻴِﻖ ﻃُُﺮِق َﺗْﺪرِْﻳِﺲ اﻟﺘـﱠْﻌِﺒْﻴﺮ ِ)ْﺧِﺘَﺒﺎِر اْﻷَوﱠِل ْﻼ ِﻟ َِأْﺳِﺌَﻠﺔ ُ
:اْﻵﺗَِﻴِﺔ ﻟَِﺘُﻜْﻮَن اْﻷَْﺟﻮِﺑَُﺔ ﻓَـﺘـْ ﺮًَة َﻗِﺼﻴـْ َﺮًة َأِﺟْﺐ َﻋِﻦ اْﻷِﺳِﺌَﻠِﺔ .أ
َﻣﺎَذا ﺗَـْﻌﻤُﻞ َﺻَﺒﺎًﺣﺎ ؟- ١
َﻣَﱴ َﺗْﺬّﻫُﺐ ِإَﱃ اْﻟَﻔْﺼِﻞ ؟- ٢
َﻛْﻢ َﺳﺎَﻋًﺔ ﺗَـﺒـَْﻘﻰ ِﰱ اْﻟَﻔْﺼِﻞ ؟- ٣
َﻣَﱴ ﺗَـُﻌْﻮُد إَﱃ اﻟﺴﱠَﻜِﻦ ؟- ٤
َو َﻣﺎَذا ﺗَـْﻌَﻤُﻞ َﻣَﺴﺎًء ؟- ٥
:اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎِت اْﻵﺗَِﻴِﺔ ِﰱ ُﲨَْﻠٍﺔ ُﻣِﻔْﻴَﺪٍة ِإْﺳَﺘْﺨِﺪْم ُﻛﻞﱠ َﻛِﻠَﻤٍﺔ ِﻣَﻦ .ب
اﻟﺮﱠُﺟﻞ ُ- ١
اْﻟُﻘْﺮآن ُ- ٢
اْﻷُْﺳَﺘﺎذ ُ- ٣
اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒﺔ ُ- ٤
ِﻛَﺘﺎٌب َﺟِﺪْﻳﺪ ٌ- ٥
(َﺗْﺪرِْﻳِﺲ اﻟﺘـﱠْﻌِﺒْﻴﺮ ِﺮِﻳْـ َﻘﺔ ِﺑَِﺘْﻄِﺒْﻴِﻖ ﻃ ُ)اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲَأْﺳِﺌَﻠﺔ ُ
:اْﻷَْﺟﻮِﺑَُﺔ ﻓَـﺘـْ ﺮًَة َﻗِﺼﻴـْ َﺮًة َأِﺟْﺐ َﻋِﻦ اْﻷِﺳِﺌَﻠِﺔ اْﻵﺗَِﻴِﺔ ﻟَِﺘُﻜْﻮَن .أ
؟ اْﳉَﺎِﻣَﻌﺔ ِِإَﱃ ِﲟَﺎَذا َﺗْﺬَﻫﺐ ُ- ١
أَﻳﱠُﺔ َﻣﺎدﱠٍة ﲢُِﺒـﱡَﻬﺎ ِﰱ اْﻟَﻔْﺼِﻞ؟- ٢
؟َﻫْﻞ ﺗَـْﻌَﻤُﻞ َواِﺟَﺒَﺔ َﻣْﻨﺰِﻟِﻴﱠٍﺔ ِﻣَﻦ اْﻷُْﺳَﺘﺎذ ِ- ٣
؟َﻫْﻞ َذاَﻛْﺮَت اﻟﺪﱠْرَس ﻗَـْﺒَﻞ َأْن َﺗْﺪُﺧَﻞ ِإَﱃ اْﻟَﻔْﺼﻞ ِ- ٤
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؟َﻣﺎَذا ﺗُﺮِْﻳُﺪ َأْن َﺗُﻜْﻮَن ِﰱ اْﻟُﻤْﺴﺘَـْﻘَﺒِﻞ ﺑَـْﻌَﺪ َأْن اﻧْـﺘَـَﻬْﻴَﺖ ِﻣَﻦ اْﳉَﺎِﻣَﻌﺔ ِ- ٥
:ِإْﺳَﺘْﺨِﺪْم ُﻛﻞﱠ َﻛِﻠَﻤٍﺔ ِﻣَﻦ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎِت اْﻵﺗَِﻴِﺔ ِﰱ ُﲨَْﻠٍﺔ ُﻣِﻔْﻴَﺪٍة .ب
اﻟﻄﱡﻼﱠب ُ- ١
اﻟﺪﱠْرس ُ- ٢
اْﳉَﺎِﻣَﻌﺔ ُ- ٣
َﺻﺎِﺣﺐ ٌ- ٤
َﺣِﻘْﻴَﺒٌﺔ ﲨَِ ﻴـْ َﻠﺔ ُ- ٥
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اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻄﻼب ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮنرﻗﻢ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
٩٠٤٩٧٩٩٤٦٨٣٩اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول١
٥٢٠٩٥٩٠٠١٨٠٩اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ٢
٩٤٦٨٣٩١٢٩٧٩٨اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ٣
١٨٢٨١٩٤٤٧٧٨٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ٤
٠٠١٨٠٩٩٦٥٧٧٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ٥
٤٤٧٧٨٨٩٨٨٦٣٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎدس٦
٦٩٣٧٦٨٤٢٧٦٢٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ٧
٦٥٠٧٤٨١٦٥٦١٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ٨
٠٠٤٦٠٨٩٢٩٥٧٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ٩
٠٠٤٦٠٨٦٧٧٥٦٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ ٠١
١٤٢٦٩٧٦٥٠٧٤٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ١١
	 ∑ ٩٢٩٥٧٧٠٠٩٤٠٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ٢١
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٢٩
اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔﻟﻄﻼب اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮنرﻗﻢ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
	 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
٦٥٠٧٤٨٩٢٩٥٧٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول١
١٤٢٦٩٧٩٢٣٥٣٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ٢
٥٢٦٥٥٧١٤٠٥١٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ٣
٤٨١٥٢٧٠٠٩٤٠٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ٤
٠٠٩٤٠٧٤٢٦٤٨٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ٥
١٦٧٤٩٦٩٨٤٤٧٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎدس٦
٤٢٦٤٨٦٦٥٣٤٦٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ٧
٩٨٤٤٧٦٥٢٢٤٥٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ٨
٥٢٢٤٥٦٤٤٨٣٢٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ٩
٤٤٨٣٢٦٠٠٦٣٠٦اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ ٠١
٤٦٣٣٨٥٩٤٢٣٧٥اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ١١
= ∑ ٦٣١٣٦٥٥٢٠٣٥٥اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ٢١
١٩٧
=21 ∑
١١٦٢٥
= ∑
٥٢٨
= ∑
٩٤٤٧٥
اﳌﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
٣٩
ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
رﻗﻢ
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﳌﺒﺪﺋﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﳌﺒﺪﺋﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
٤٨٧٧٧٩٣٩اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول١
٩٧٣٧٥٩٠٩اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ٢
٥٧١٧٣٩٩٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ٣
٢٧٠٧١٩٨٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ٤
٠٧٨٦٠٩٧٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ٥
٩٦٧٦٨٨٣٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎدس٦
٨٦٦٦٦٨٢٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ٧
٧٦٥٦٤٨١٨اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ٨
٥٦٢٦٠٨٧٧اﻟﺘﺎﺳﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ٩
٢٦٠٦٠٨٦٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ ٠١
٨٥٧٥٩٧٤٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ١١
= ∑ ٦٥٥٥٧٧٠٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ٢١
٠٩٩
= ∑
٠٤٠١
= ∑
١٩٧
= ∑
٥٢٨
٤٩
اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس
ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ.أ
5,28	 =21099	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲ.١
7,68	 =210401	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.٢
ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ.ب
9,56	 = 21197	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲ.١
57,86	 =21528	 =∑	 =اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.٢
٥٩
اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻓﺎﺻﻠﺔاﻟﻤﺮﺗﺒﺎترﻗﻢ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
%F%F
٢٤%٥٧١%٢x ≤ % 09ﳑﺘﺎز.١
٨٥%٧٥٧%٩%09 < x ≤ % 57ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.٢
-٨%١%57 < x ≤ %06ﺟﻴﺪ.٣
--%06 x ≤ % 04ﻣﻘﺒﻮل.٤
--%04 < xراﺳﺐ.٥
٠٠١%٢١٠٠١%٢١ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
واﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺒﺪﺋﻲﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻓﺎﺻﻠﺔاﻟﻤﺮﺗﺒﺎترﻗﻢ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
%F%F
- - - - x ≤ % 09ﳑﺘﺎز.١
٥٢%٣٨%١%09 < x ≤ % 57ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.٢
٨٥%٧٥٧%٩%57 < x ≤ %06ﺟﻴﺪ.٣
٧١%٢٧١%٢%06 x ≤ % 04ﻣﻘﺒﻮل.٤
٦٩
- - %04 < xراﺳﺐ.٥
٠٠١%٢١٠٠١%٢١ﻣﺠﻤﻮع
اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ.١
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ-
∑ - ∑ = ∑ - ∑ =
– 03609 = – 83228 =
– 03609 = – 83228 =
33,33109 – 03609 = 57818 – 83228 =
76,694 = 365 =
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ-
∑ - ∑ = ∑ - ∑ =
– 94475 = – 11625 =
– 94475 = – 11625 =
57,81765 – 94475 = 80,04125 – 11625 =
52,037 = 29,074 =
٧٩
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف.٢
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ-
= =
, = 			 =
, = 	 =
51,54 = 81,15 =
27,6 = 51,7 =
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ-
= =
=
, = 			 ,
=
, = 	 ,
73,66√ = 18,24√ =
51,8 = 45,6 =
٩٨
ﻊﺳﺎﺘﻟا ﻖﺤﻠﳌا
 ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﰱ ﻢﻴﻘﻟاt وأ	 		
 untuk uji dua pihak (two tail test)
Dk 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01
1 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.718 1.440 1.943 2.417 3.143 3.707
7 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.806 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 0.703 1.383 1.833 3.262 2.821 2.350
10 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 0.692 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 0.691 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 0.690 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 0.689 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 0.688 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.687 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
30 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660
120 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617
 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576
٩٩
ﻌﺎﺷﺮاﳌﻠﺤﻖ اﻟ
اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
١٠٠
١٠١
ﺚاﻟﺴﻴﺮة ﻟﻠﺒﺎﺣ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ.أ
ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻴﻒ اﷲ: اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
٣٢٠٣١٢٠٠١٠٨: اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
٩٨٩١أﻏﺴﻄﺲ١١، ﺑﺎﻧﺪﻧﺞأوﺟﻮﻧﺞ: ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻻدة وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ- : اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﻴﻤﺒﻮﻧﺞ ﺑﻐﻮوىاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﺪﻳﺔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐ- 
ﻮوىﻏ-ﻧﺞ، ﻛﻠﻴﺒﺎﺟﻨﺞﻟﻴﻤﺒﻮ -٣: اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ رﻗﻢاﻟﺸﺎرع :اﻟﻌﻨﻮان
٨٥٧٧٨٥٨٩٣٥٨٠: اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻷﺳﺮة.ب
ﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳﻴﻠﻰﻋﺒﺪ ا: اﻟﻮاﻟﺪ.١
ﺘﻲ ﺣﺴﻨﻴﺔﺳﻴ: اﻟﻮاﻟﺪة.٢
ﻧﻮر ﻗﻠﺐ ﻣﺨﺘﺎر: اﻟﺰوﺟﺔ.٣
ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎرك. أ: اﻹﺑﻦ.٤
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺤﺮﻳﺰي. ب
أﻟﻒ ﺧﻴﺮﻳﺔ: ﺼﻐﻴﺮةاﻷﺧﺖ اﻟ.٥
أﻛﺜﺮ ﺣﻤﺪاﻧﻲ:اﻷخ اﻟﺼﻐﻴﺮ.٦
أﻣﺮا ﻣﻄﻬﺮ: اﻷخ اﻟﺼﻐﻴﺮ.٧
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.ج
(٢٠٠٢)ﺗﻤﺎﻷﻟﻨﺞﻟﻠﻤﺤﻤﺪﻳﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .١
(٥٠٠٢)ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
(٨٠٠٢)ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .٣
(٢١٠٢)، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮاﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻠﻴﺔ.٤
ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، .٥
(.٣١٠٢)
